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DIARIO OFICIAL
... DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AL SERVICIO DE OTROS MINIS- Señor...
TERIOS
PARTE OFICIAL
DECRETOS
. ~ "'" r
GOBIERIO PR8V1SIOIIIL DE U
REPUBUCA
MiDisterio de JaUcia
C~n la instauraci6n de la República
s~ lIlaugura en Espafla un nuevo ré-
~Imen liberal y democrático, incompa-
tible, por su esencia, con la pr,ctica,
tanto de concesi6n de títulos y merce-
des de carácter nobiliario. reminiscencia
de pasadas diferenciaciones de cla-
ses sociales, cuanto con el uso de és-
tos en actos oficiales y documentos pú-
blicos.,
. Por las razones expuestas, como Pre-
sidente del Gobierno 'Provisional de la
. República y a propuesta del Ministro
de Justicia, vengo en decretar lo si-
guiente:
Artículo J.. No se concederá en
adelante ningún titulo ni 'distinci6n de
cllrácter nobiliario.
Art. 2.· Los titulos nobiliarios exis-
tentes o concedidos con anterioridad,
n~ llevarán anejo ningún derecho, op.
c16n a cargo ni privilegio de cualquier
clase que sea.
. Arl. 3.· En las actas del Registro
cl~il y e,IÍ todo documento o acto pú-
\)l1co s610 se consigftarán. los nombrea
. y apcllidos de 101 intcrelados.
Da~o en Madrid a primero de Junio
de mil novecientol treinta y uno.
El Mlnl.tro de- ¡u.tlcl••
F1tJlNANDO DE I.OS Rios Ull.ll.tlTJ
(De la Gaceta núm. 153')
Milisterio de la tilern
A propuesta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de la
República, decreta:
Artículo único. Pasa a situa.ción
de segunda reserv.a, por cumplir en
ésta fecha la edad que determi.na la
ley de 29 de junio de 1918, el Gene-
ral de brigada, en situación de prime-
ra reserva, don Fernando Jiménez
Sáez·
Dado en Madrid a treinta de mayo
de mil Iloveciento treinta y uno.
El Presidente del Gobierno prcml10nal
de la Rep6bllca,
NIaro ALcALA-ZAMORA y Touu
El MinIstro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DiAz
O R D/EN ES
lilisterle de la 8Iem
8ub1ecretUta.
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por orden.
circular de 4 de marzo último (D. O. nú-
mero 52), el Ministerio de Trabajo y
Previsi6n (Direcí6n general del Insti-
tuto Geogáfico, Catastral y de Estadis-
tica) ha tenido a bien nombrar ingenie-
ro de entrada dellCuerpo de Ingenieros
ge6grafos, iefe de negociado de terce·
ra dase, al comandante de Estado Ma-
yor, con destino en la Capitanla gene-
ral de la quinta regi6n, D. Joaquín
Alonso Garda, debiendo quedar en la
situaci6n de .. Al servicio de otro. Mi-
nisterios", conforme precept6a el decre-
to de 24 de febrero de 1930 (D. O. nú-
mero 45).
Lo eomunico a V. E. para su cono-
_cimiento y cumplimiento Madrid :2 Je
junio de J931.
Seftor...
COMISIONES
CirCtllar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el General de divi-
sión D. Manuel González y González
gobernador militar de Menorca, que:
de en comisión a mis órdenes sin per-
jui&io de su actual destino, pa;a los co-
metidos que tenga a bien designarle.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid 2 J'C.
junio de 1931.
AZAfiA
" -~ellor ...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la incorporaci6n oe
los jefes y oficiales a los nuevos des-
tinos para que hayan sido o sean nom-
brados se verifique con' carácter ur-
gente.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid 2 de junio
de J93J.
Clrculat. Excmo. Sr.: He tenido
&. bi~a d;l:tt'oner que los Jefes y ca·
pltane!' del Cuelpo de Estado Ma-
vor, relacionados a continuaci6n
pasen a servir los destinos y situa:
cione~ que a cada uno se Iles' señal'a.
Lo comunico a V. E. para su
c(,;Il0dmiento y cumplimiento. Mi-
drld .~o de mayo de 1.931.
Sedor...
DUeJON QVE SE CITA
Coronelel.
D. José Rodríguez Ramfrez, de dis·
ponible fo.rzoso len la primera .re-
gión. a prestar servicio en comi4i6n
a \las órdenes del IClIopÍtán general de .
tí04
la segunda región. quedando dispo-
nible forzoso en ésta última.
D. Mariano Rivera Juer. ascendi-
·do. de supernumerario sin sueldo en
la CU3.rtt regi6n, a continuar en la
'misma situaci6n y regi6n.
D. Emilio ·Araújo Vergara, ascen-
dido, de la Oa.pitanfa general de la
primera ree-i6n, a la misma Capitanía
general.
D. F.rancisco Carreras Lafuente,
ascen.dido, de la Direcci6n genteral de
Preparaci6n de Campaña, a disponi-
ble forzO!'o en la primera ree-i6n.
Tenientes coroneles.
D. Enrique Luque Luque. que ha
cesado en el cargo eJe ayudante del
gcnera.l de divisi6n D. Alfredo Co-
c'lnel, a disponible forzoso en la pri-
mera regi6n.
D. Francisco Martín Moreno, de la
Capinonía general de la quinta regi6n,
a disponible forzoso en la· primera
regi6n. •
D. Luis PErez Peñamarfa, de la
. Inspecci6n de Intervenciones y Fuer-
zas Jalifianas, a dillponible forzoso
-en la primera .regi6n.
D. Enrique Tudtela BoneIl, de la
-disuelta segunda divisi6n (Badajoz),
Il disponible forzoso en 'la primera
rel'i6n, continuando en la comili6n
-qlJe desempeña en este Ministuio.
D. Felipe Fernández·Durán Mar-
tfnez.Aceves, del d,iauelto Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a dis-
ponible forzo!o en la !primera te-
ai6n. .
D. Julio Peñas GaIlego, ascendi·
do, de la segunda brigada de Caba·
. !l,.ría (Madrid), 'll dilllPonible forzo-
SI) -en la séptima regi6n•
. D. Antonio Tártalo Santamaría,
a!oCoendido, del Colegio de Huér:fanoe
.Ir. ~uest~a Señora de la Concepci6n,
a dl'lponl.ble forzoso en la primera
regi6n.
D. Domingo González Correa, as-
cendirlo, de ~a Direcci6n general de
Preparaci6n de Cam.p8·ña, a dispo-
nibTe forzoso en la primera regi'6n.
Comandante..
D. José Unl'1'fa Jiménez, de Agre-
'gado Militar a la Embajada de Es-
patia en Pads, a continuar en 'el
a.:isme cargo.
, •D. José Martinez Cajb, de la. dé-
-cima divi.i6n y Secretario del G()oo
tIerno Mi~ltaT de HUelea, a. dwponi-
b!f! fo"%oso en la quinta reri6n.
. D. Pabb Muflol Le6n, de la di-
.u~lt' J;lr.mera brieada de la IeKun·
da Di'V1Si6ro (BadajOoll), a ·dwponibl.
(I)rJo," ~4 'la primera re,16n.
D. J0I0I! Aizpuru Martfn Pinillos.
\l~ la disuflta .erundia brirada de l.
,efunda. d."11i6n (Badajol ,. a dllp()oo
oible for ·O~ en la pTlmera re'16n.
D.. Ramc'n L6pez Pardo, lIcendi
do, d~ ':1$ Comisiones Georráticlt
d~ la Penlft1.ula. a. d·i.lponible forza·
s.: e-n la octav* resi6n•.
S de de junio 1931
Capitanea.
D. AleiaJldro L6pez Cornide, de
la di ;uelr: .;egunda Divisi6n (Bada-
:oz), ji. di~~onible forzoso en la pri-
mera re~;()n.
Madrid 30 de mayo de 1931.-
Azaña.
Cirlular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di~poner cese en la comisi6n
que desempeña en la Geográfica de
Marnlecos y Límites el comandante
de Estado Mayor D. Antonio Aymat
M:l.Teca,incorporándose a su desti-
no de plantilla en la tercera bri.ga-
<ia de Caballería (C6rdoba).
Lo comunKo a V· E. para su co-
nocimiento. Madrid 2 de junio de
1931·
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército que a
continuaoción se relacionan, pasen a
la 5ituación de disponibles fatzosos
en las region-es que se indican. debien-
do surtiT efectos esta disposición en
la revista de Comisario del preeente
mes.
Lo .que manifiesto a V. E. para) su
con~lmiento y cumplimiento. Madrid
2 de Junio de 1931.
Sefior...
Comandantea.
D. José Bartolomé Fernández que
ha cesado en el. cargo de ayudante
d:1 General de brigada D. Fidel Dá-
vlla, en la sé'ptima región.
D. José Cerón González, que ha
ces~do en el cargo de ,ayudante-secre-
arIO del Teniente general D. Franci..
c'?óGómez Jornada, en la primera re-gl n.
D. José Molina Roldán, que ha ce-
sado en el ~argo de a·yudante del Ge-
n~ral ~e brIgada D. Luis Guzmán de
VllIorla, en la cuarta región
D. LuÍ!S Montes y López' de la To.
rdre, que ha cesado entel cargo de ayu.
ante del General de brigada D V'
cente Va~derrama, en la octava regjó~~
h D. LUIS Carranza de la Torre que
a cesado en el cargo de ayudante
del General de brigada D Sa.wldor
Sallnu, en la primera región.
D. Lorenzo Fernánez B'guena que
ha cesado en el car4'0' de ayudante
del General .de diviSión D. Nicol',Rodrig~ez ArlU, en la primera reaión.
Madnd 2 de Junio de 1931.-Azafta.
-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dís.
po,ner que el teniente auditor de pri-
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mera, D. Francisco Clavija Peaarro-
cha, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del auditor ge-
neral D· Salvador García y Rodríguez
de Aumente, por nombramiento de
éste para la fresidencia de la Sal:t
de Justicia Militar, quede disponible
forzoso en esa región, surtiendo efec-
tos la presente orden en la revista de
Comisario del mes actual.
Lo comuni<:o a V. E. pa.ra su cono_o
cimiento y demás efectos. Madrid z
de junio de 1931.
AL\BA
Sefior Capitán general de la segunda .
región.
Señor Interventor general de Guerra..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el General de diTisión D. Al-
fredo Coronel Cubrii, se le autoriza
para que fije ~u residencia en Roa-
da (Milaga), en concepto de disponi-
ble.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y .demás efectos. Madrid 2 de junio
de 1931.
Sefior Capitán· general de la segunda
región.
Sefiores Capitán genera! de la primera
.región e Interventor general de Gue-
rra·
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder relief y abono fuera de .
filas de pensiones de é:ru~s del Mérito
Militar y Maria Cristina y medallas
de Sufrimientos. por la Patria al perso·
nal comprendido en la addunta rela-
ci6n, que da principio con el cabo Car-
los Gehrig Imborden 'Y termina con el
sotdado Benito Mata G6mez, las cua:cl
deben serIe abonadas desde las fechas
que se indican por las Delegaciones de
Hacienda que a cada uno se les sefiala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demis efectos. Madrid 29 de
mayo de 1931.
Seftor...
.a.ACIOH Qt1& lB CITA
Crucll del Mlri'o Mililar, qlU ~oi"".
cabo, Carloa Gehrltr Imbord.en, una,
con la pe.,sión men.ua.l de 12,50 pese-
tas, a partir. de 1 de diciembre de
193Il_perc~biéndola por la Delegaci6n
de· .tta.cienda de Cádiz. (Cesari fin
se.ptiembre 1931.)
Soldado, Teodoro Garcla Moyano,
una, con la pensión mensual de "SO
peseta., a partir de' 1 de septiembre
1936, a partir de 1 de diciembro de
ción de Hacienda de Zamora. (Vita-
licia.)
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Crttc/'$ de María Crir,itta que !'oser".
Askari, Boabib' Ben El Madani Sal'-
cani, una con la pensión mensual Je
52,08 pes~tas, a partir de 1 de noviem-
bre de 1930. percibiéndota. por la Di'-
legaci6n de Hacienda de Cádiz. (Cesa-
rá fin septiembre 1932.)
CnlCIS dll Méri,º Milita,.. que poseetl.
Askari, Hameci Ben Hamed El Mes-
lohi, una, con 1a pensión mensual df'
1.2,50 ~esetas, a putir de 1 de julio de
1930, pen:ibiéndola por la De\ea"ación
de Hacienda de adi.. (Vitalicia..)
Cabo, Fernando Motina Tamayo, una,
con la. .pensión mensua.l de 12.50 pese-
tas, a partí.r de 1 de álolto de 1930,
percibí~ndola. por la Delegaci6n de Ha-
cienda. de Jaén, (Cesará fin octubl'e
1932.)
Cabo, Mariano Alvarez Rincón, una,
con la pensión mensual de 12,50 pe~
tu, • partir ele 1 de febrero ele loaB.·
perclbl6Ddola por t. Papdurla de ila~
drkl. (Cesará fin octubre 1938.) ,
Alkar., .b:1 Mohatar Sen Al( Man-
IOr. una con la. pensión mensual de
",50 ,.e., a 'P&rtir de 1 de Sulfo ele
1930, percibiéndola por ta Detepcióa
-.lt riaCll'ncIa u... c,;á..z.. l ....esará nn .ie
óCtubre de 1932.)
pensión mensual de 12,50 pesetas, a.
putir de 1 de enero de 1931, perci-
biéndola por la Delegación de Haden-
da de Cádiz. (Cesará fin octubre
1932·)
Maun, Abdeselan Ben Si AIi El
Anyeri, número 848. una, con la pen-
sión mensual de 12.50 pesetas. a. par-
tir de 1 de julio de 1930, percibién-
dola por la Delegación de Hacienda
de Cádiz. (Cesará fin octubre 1932.)
Maun, Hamed Ben Krmo el Uad.ra-
si número 423. una, con la pensIón
m'ensual de 12.50 pesetas, a partir de
1 de en-'o de 1931. pen:l»iéndola por
la Dele-¡, :ión 'de Hacienda de Cádiz.
(Cesarl .tn octubre 19320)
Maun. Ali Ben Laarbi, núm. 6.595.
una, con la pensión mensliát de 12,50
pesetas, a. partir de I de enero .c!e
1931, percibiéndola por la DelegaclOn
de Hacienda de :Vátaca~ (Cesfu't fiII
septieml>re 1931.)
C'VU$ Pe Mario CrisfiM qw posUrt.
Maun Mdham'ed Ben. Kersibi, nú-
mero 40516, una, con la pensión men-
aual de 41,66 pesetas, a partir de 1 d·.'
diciembre de 1930. percibiéndola por
la Delegación de Hacienda de Cádi.l.
(Cesarán fin septiembre 1332.),
Crwus del Mérito Militar qw posen.
Soldado. Manuel Lerma Montijan:..
una, con la pensi6n mensual de 12.5<1
pesetas. a partír de 1 de ag~t() de 1930.
percibiéndola por la Delegacl6n de lh-
cienda de Almería. (Cesará fin sepú'lI'
bre 1930.) • .
.Maun Si Mohamed Ben Harr.;·.
Uadrasi: una con la pensi6n mensua;
de 12,50 pes~tas, a partir de 1 de 1)(>-
viembre de 1930, percibiéndola por la
Dekgación {le Ha,.cienda de Cádilt.
(Cesará fin octubre 1932.)
Soldado Manuel Garzas' López,
una., con 'la pensión men'sual de 7,50
pesetas,.a partir de 1 de enero de
1931,·percibléndola.·por la Delegación
de Hacienda de Ciudad-Real. (Vita-
licia.)
Soldado, Marcial ,Chasco Ubanes.
una, con la pensión mensual de 7,50
pesetas, a partir de (1 de febrero de
1931, 1lerdbiéndola por la Delegación
de Hacienda de Bilbao. (Vitalicia.)
Alskari. Buselhan Ben Mohamed.
número 49. una, con la pensión men~
sua! de 42.50 pesetas, a partir de 1 de
foorero de 1930, percibiéndola por la
DelegacióJ1 de Hacienda de Cádiz.
(Vitalicia.)
Aslcari, Mobamed Ben Hamed, nú-
mero 5.596. una, con la pensión men-
sual de 12,50 pesetas, a partir de 1
de enero de 1931, percibiéndola por
la Delegación de Hacienda de Málaga.
(Cesará fin septiembre 1931.)
Asltari, Al-lal Ben Amar, una, con
la pensión mensual de 12,50 pesetas,
a partir de 1 de octubre de 1929, per-
cibiéndola por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. (Cesará fin sep-
tiembre 1931.)
Askari, Mohamed Ben-AH El Hedi,
número 3.016. una, con la peneión
mensual de 12,50 pesetas. a partir de
1 de septiembre de 1928, percibiéndo-
ja por la Delegación de Hacienda de
Málaga. Cesará fin septiembre 1931.)
Askari, Hamed Ben AI-1al. núme-
ro 8.445 una, con la pensión mensual
de J2.5~ pesetas, a partir de 1 de di-
ciembre de 1930. percibiéndola por la
De:egadbn de Hacienda de Málag:l.
(Cesl!rá fin septiembre 1931.)
Askari, Amar Ben Hamed, núme-
ro 7.590. una, con la pensión mensual
de 12,50 pesetas, a partir de 1 de fe-
brero de 1931, percibiéndola por la
Dlega<:Íón de Hacienda de Málaga.
(Ce~ará fin septiembre 1931.)
Askari, Brahin Ben Embark Susi.
números 2.330 y 3.377. una. con la
pensión mensual de 12.50 pesetas, a
partir de 1 de julio de 1930.perci-
biéndola por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz. (Cesará fin octubre
1932.)
Askari. Si Moha.med Ben Said, nú-
meros 1.587 y 10.614, una, con la pen-
sión mensual de 12,50 .pesetas, a. par·
tir de 1 de julio de 1930, percibiéndo-
la por la Delegación de Hacienda de
Cádiz. (Cesará fin octubre 1932.)
Maun. Si Amar Buhia., número
3.059, una, con la pensión mensual de
25 pese<tas, a partIr de 1 de julio de
1930. percibiéndola por la. Delegación
de Hacienda de Cádiz. (Cesará fin
octub1'e 19~.)
Maun, MOIha:m'ed Ben Abselan, n6-
mero 74'1 una, con la pensión men-
sual de i2,50 pesetas, a partir de I
de julio de 1929, percibiéndola por ta
De,legación. de Hacienda, ,de Máta,a.
.(Ceaará fin septiembre 1931.)
Ma.un, Kobame'cl Sen A&cluetaa
Salab. número 506. una, con la peno
si6n me.ns·ual de 12,50 puetu, a par·
ti1' de 1 de febrero de 1931, percibí.-
dola por la Dele¡a.e$6n de Hacienda
de Cádiz. (CelSará' fin octubre 1~32.)
Maun. Hamed IBen Hosmi Housi,
números 10.047 y 1.868, una, !;:on bi
. ,
Soldado. Lino Blanco Muñoz; una,
con la pensión mensual de 7,50 pese-
tas. a partir de 1 de marzo d7 1931,percibiéndola por la De!egl!'c.lón de
Hacienda de Toledo. (Vltahcla.)
Soldado, Camilo Yéndez Preo, una,
con la pensión mensual de 12,50 pe-
_etas. :Jo partir de 1 de abril de 1928.
percibiéndola por la Delegación de
Hacienda de El FerroL .(Cesará en
nn m¡¡¡yo 1929 por reingreso en el
Tercio y principia en 1 de agosto de
1930, cesando en fin de octubre 1932.
Soldado. Ricudo Cañas, una, con
la pensión mensua·l de 7,SO pesetas,
a partir de 1 de iunio' de 1930, perci.
biéndo1"a por la. ~regación de Hacien-
da de Santaner. (Vitalicia.)
Soldado, Juan Hidalgo Alvarez, una,
con la pensión mensua-l de 7,50 pese-
tas, a partir de 1 de septiembre de
1929. percibiéndola por la Delegación
de Hacien<la de Zamora. (Vitalicia.)
Sokla.<lo, Mateo Barca Rodríguez,
una, con la pensión mensual de 7.50
pesetas. a. putir de 1 de diciembre de
1929, percibiéndola. por la Pagaduría
de la Dirección general de la Deuda.
(Vitalicia.)
Soldado, Manuel Carrozas Varela.
una, con la pensión mensual de 12,50
pesetas.. a partir de 1 de octubre de
19a1l, percibiéndola por la Dirección
general de la Deuda. (·Cesará fin ju-
nio 1929-)
Solda.do, Cayetano García. Peral,
lIna, con la pensión mensual 7.50 pe-
,etas, a partir de, 1 de septiembre de
1929, pe(cibiéndola por la Delegación
de Hadenda de Zamora. (Vitalicia.)
Soldado, Antonio Pomares Albarra-
dn, una, con la. pensión mensual de
7,50 pesetas. a partir. de 1 de marzo
<le 1931. percibiéndola por la Delega-
ción de Hacienda de Murcia (Vita-licia.) .
Soldado, Manuel Roca Carrasco.
una, con la pensión mensual de 12.50
lltsetas a putir de 1 de a:bril de 1926,
percibiéndola por la Delegación de
Hacienda de Cádiz. (Vitalicia.)
Soldado, Salvador Rodríguez Ro-
sado, una, con la pensi60 meh'Sual de
~2,50 pesetas, a 'partir de 1 de noviem.¡!e de 19:ze, percibiéndola por la De.
~gaci6n de Hacienda. de Cádíz. (Ce-
sará fin octubre 1932.) .
S.oldado. José Román Sándtez, una,
Con la pensi6n mensual de 7,50 pese.
tas, a partir de 1 de febrero de 1931,
. terc?biéndola por la Delegaci60 de
aSCienda de Sevilla.. (Vitalicia.)
oldado, Angel Romero 'Gil, una,
Con la- pensi6n measua.! de 7,50 pe-
seta~, !'- partir de 1 de octubre de 1930,
J¡C'rcibléndola por' la D~I~llCi6n d.
acienda. de Zara.go,a. (VltaUcia.)
le.~~aldado, Francisco Medina. Mora.
..... una', con 1& pensión mealual 4.
;,50 pt.aetllll', a. partir de 1 de noviem.-
lre de 1930, pKcJbiéndola ROl' la Pt,-1-durfa de la. DirecciólI .eneral de
Deuda. (Vitalicia.)
Soldado, Fernando Vivancos Bus.
!tOS, una, con la pensión mensua.\ de
:7,50 Peseta., a putir de 1 de marzo
lIe IP31, percibiéndola por la Dele-
ación de Hacieada de Toledo (Vi-~alicia.,)· .
,Soldado, Toribio Pé~i Cucalón, una,
con la pensión mens:Jal de 12,50 pese-
tas, a partir de 1 de enero de 1929, per-
cibiéndola por la Delegación de Hacien-
da de Zaragoza. (Vitalicia.)
Cruces de María Cristilla, que poseelS.
. Soldado, Toribio Pérez Cucalón, una,
con la pensión mensual de 41,66 pese-
tas, a partir de 1 de enero de 1929, per-
cibiéndola por la Delegación de Hacien-
da de Zaragoza. (Cesará fin octubre
1932·)
MeJallas de Sufrimiento por' la Patria
que poseen.
Legionario, Manuel Lerma Monti-
jano, una, con la pensión meniSual de
25 pesetas, a partir de 1 de agosto de
1930, percibiéndola por la Delegación
de Hacienda de Almería. (Vitalicia.)
Mauq, Si Mohamed Ben Hamed
Uadrasi, una, con la pensión de 12,50
pesetas, a partir de 1 de noviembre
de 1930, percibiéndola por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz. (Vitali-
cia.)
Sargento, Antonio Guirau, Carmo-
na, una, con la pensión mensual de
17,50 pesetas, a partir de 1 de junio
de 1930, percibiéndola por la Paga-
duría de la Dirección general de la
Deuda. (Vi-talicia.)
Soldado. Angel Martín García. una,
con la pensión mensual de 25 pese-
tas. a partir de 1 de enero de 1931,
percibiéndola por la Pagaduría de la
Dirección general de la Deuda. (Vi-
talicia.)
Soldado, José Vázquez Castro, una,
con la pen!sión mensual de 12,50 pe-
setas, a partir de ] de agosto de 1925,
percibiéndola por la Delegación de
Hacienda de Lugo (Vitalicia.)
Soldado, Lázaro Francos Vega, una.
con la pen·sión mensual de 25 pese-
tas. a partir de 1 de di$:iembre de
1927, percibiéndola por la Delegación
de Hacienda de Barcelona. (Vitalicia.)
Soldado, Federico Jiménez Berna-
bé. una, con la pensión mensual de
12,50 pesetas, a partir de 1 de junio
de 1925, percibiéndola por la Paga-
duría de la D1rección ,general de llr
Deuda. (Vitalicia.)
• tC:¡¡b.o, José Oller Figueroa" una,
con la pensión mensual de 12,50 pe-
setas, a partir de I de junio de 1929~
percibiéndola .por la Delegaci6n de Ha·
cienda de Barcelóna. (Vital'icia.) .
Solado. Andrés Ruiz Serrano, una,
con la pcnlsión m'ensual de 25 pesetas,
a partir de I de septiembre de 1930,
peJ'lcibiéndola por la De1egaci6n de
Hacienda de Murcia. (Vitalicia.)
Askarj, Dlris Ben Mohamed Ben
Ahddkader, números 1.082 y :1.310,
. una, con la ,pensiÓn mensual, de 2S
pesetas, a pa,rUr de 1 de m'arzo de
1931, perciblén,dola por la Delegación,
de Hacienda de C'cliz. (Vitalicia.)
Askari. Mohan Ben Mohamed, nú;·
mero 1.316, una, con la pensión men-'
sual de 2'5 pesetas, a partir de i: de'
septiembre de 1930. ,percibiéndola por
la Delegación de Hacienda de Mála-
ga. (Cesará fin mayo J93J.)
3 de junio de 1931
Askari, Abdela Ben Al-lal Ducati
número 1.556, una. con la pensió~
mensual de 25 pese\U. a partir ~ 1
de febrero .~e 1931, ~e.rcibiéndola por
la DelegaclOn de HaCienda de Cádiz.
(Cesará fin mayo 1931.)
Askari, Mohamed Ben Aomar nú-Jl.1~ros 1.059 Y 6218, una, con la' pen-
slon mensu~1 de 25 pesetas, a partir
de 1 de nOViembre de 1930, percibién-
dola por la Delegación de Hacienda
de Cádiz. (Vitalicia.)
Askari, MC"panÍed Ben Gabali, nú-
mero 3.786, una, con la pensión men-
sual de 12,50 pesetas, a jJartir de 1 de
dicieJl.1bre .?e 1924, percibiénola por
la De¡egaclOn de Hadenda de Málaga
(Vitalicia.) .
Askari, Dris Ben Molhamed' Ali
número 38.628, una, con la pensió~
mensual de 25 pesetas, a partir de 1
de febrero de 1930, percibiéndola por
la Delega-eión de Hacienda de Mála-
ga. (Vitalicia.)
Maun, Lahasen Ben Mizian, núme-
ro 4·015, una, con la pensión mensual
d~ 12,50 'Pesetas, a partir de 1 de di.
clembre de 1925. percibiéndola por la
De!eg~~ión de Hacienda,. de Málaga.(Vltahc:a.)
Askari, Embark Ben Mohamed, nú-
mero 2.309, una. con la pensi6n men-
sual de. 12,50 pesetas, a partir de I
de septIembre de 1927, percibiéndola
por la Delegación de Hacienda de
~Iá:aga, (Vitalicia.)
Sol (lado, Cristóbal López M uñoz
una, -con la pe.nsión mensual de 25 pe~
setas, a partIr de 1 de febrero de
1926. p~rc¡'biénola por la Delegaci6n
dl' ~Iaclenda de Murcia. (Cesará fin
septiembre 1930.)
Soldado, Toribio Pérez Cucalón
una, con la pensión mensual de 25 pe~
seta~ ..~ partir de 1 de enero de 1929,
peJ'IC!blendofa por la Delegación de
HaCienda de Zara.goza. (Vitalicia.)
!Soldado, Benito Mata Gómez una
con la. pen sión mensual de 25 p~setas:
a. ~~rtlr de I de febrero de ]931, per-
cI.blelHlola por la Dlegación de Ha-
cien d~ Santander. (Vitalicia.)
Madnd 29 de mayo de 1931.-Azélña.
l'tETIROS
. CirclIlar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien eon~ed.er el retiro para los puntos
que se 1I1dl~an al per~onal comprend:.
d? .en la adjunta relaCión, que da prin.
':1.1>10 con el coronel de la Guardia Ci-
Vil, en reserva,. D. Antonio Alcubilla
C.erec-eda y term:na con el guardia ci.
vil segundo Emilio Neila Sánchez con
d haber pasivo que a cada uno s'e les
,ei\~la y deben ~erdbir por las Dele.
gaclones de HaCIenda y feohas qúe a
carla uno Se les consigna,L~ comunico a V. E. Para su cono-
c',mlento 'Y cumplimiento. Madrid 29 de
mayo de 1931.
~ci\or ...
bLACI0JII QW .. CITA
.,::> "e!pJ'enn "el "P '"ehJ;¡S;¡J U;¡ '¡;¡UOJo::>
vil, D. Antonio Alcubilla Cereceda, !lOo
.. __ .....tr'iS.ihtf;>a;w_.~t, ....__..._. __ ~. _, _
D. O. a6m. 121 .
pesetas mensuales de retiro, a percibir
desde 'Primero de junio de 1931 por la
Pagaduría de la Dirección General de'
la Deuda, con residencia en Madrid.
Teniente coronel, en reserva, de Ca-
ballería, D. Carlos Muñoz Pagés, 750
pesetas mensuales de retiro, a percibir'
desde primero de junio de 1931 por la
Pagaduría de la Dirección General de
la Deuda. con residencia en Madrid y .
con derecho a revistar de oficio.
Teniente coronel, en reserva, de In-
ternencia, D. José Paniagua Parejo,'
833,33 pesetas mensuales de retiro, ¡'
percibir desde primero de junio de'
1931 por la Delegación de Hacienda de
Sevilla, con residencia en Sevilla y co&:
derecho a revistar de oficio.
Capitán (E. R), en reserva, de In-
fantería, D. Manuel Díez Alonso, 450
pesetas mensuales de retiro, a perc:bi:
desde primero ~e junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Coruña.
con residencia en Ferrol y con derecho
a revistar de oficio. .
Capitán (E. R), en reserva, de In'
fantería. D. Rafael Mariscal Domín-'
guez. 450 pesetas mensuales de reÚo,
a percibir desde primero de junio d.'
1931 por la Delegación de Hacierna dc
Córdoba, con residencia en Córdoba,.
Capitán (E. R.), en reserva, de In-
fantería. D. José Pérez Aparicio, 451)
pesetas mensuales de retiro, a percibir,.
Jesde 'Primero de junio de 1931 por la,
DelegaciÓn de Hacienda de Alicante,
c:m residencia en Alicante.
Teniente (E. K). de la Guardia Cj·;
vil, D. An~el Carballosa Fernándezo,1
562.50 pesetas mcnsuales de reti ro, &.,
percibir desde primero de junio dc"~
1931 por la Subdelegaci6n de Ferro\¡
con residenc:.a en Ferro!. • .
Teniente (E. R.), de la Guardia Ci
vil, D. Evilacio Costa Sotelo, 562.
pesetas mensuales de retiro, a percil>i,
desde 'Primero de junio de 1931 por I
Delegación de Hacienda de Orcnse;
con residel}cia en Villardevos. (Oren:
se.) .~
Teniente (E. R), de la Guardia Ci~:
vil, D. Maximino Granado Pérez, 561,Soi
pesetas ml;nsuales de retiro, a percibirl,desde primero de junio de 1931 por 1,.
Pagaduría de la Dirección Generai d~
la Dcuda, con residencia en Madrid. \
Alférez (E. R), de la Guardia Ci·~
vil, D. Joaquín Maceiras Espantoso~
562,50 pesetas mensuales de retiro, ai
percibir desde primero de junio de 1931'
por la Delegaci6n de Hacienda de Co-;
rulía, con residencia en Betanzos (Co-;
rulí~)' ~
Alférn (E. R), de Carabineros. do:ai
Indalecío Gil Bustabad, 562,50 'Peseta.,
mensull.les de retiro, a percibir desda
pl'imero de junio de 1931 por la De'
legación de Hacienda de Barcelona eOIl
residencia en Barcelona. '
Auxiliar 'mayor, de las Oficinas 11~
Artilleria, D. Lu:s Olay y Goy, 487,50
pesctas mcnsuales de retiro, a percibir
ciesde primero de junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Ovi(',lo,
:0:1 res:d~l1cia en Ovicdo.
Auxiliar mayor. de los Almacenes dI
.\rtillcda. D. José Rosada Báez, 487.5<
:lc;-.'tas mcn!.Uales de r'etiro, a percib;,
:~";,;e primero de junio de 1931 por 1
" U ~um 121-
Delegación de Hacienda de Barcelona,
con residencia en Barcelona.
Suboficial-maestro de banda, de Ca-
ballería, D. Salvador Pasamontes Mar-
tinez, 2&p6 pesetas mensuales de re-
tero, a percibir desde prímero de jl.:-
nio de 1931 por la Delegación de Ha-
cienda de Melilla (Melilla), más la pen-
;ión mensual de 7,SO pesetas, aneja a
una cruz roja del Mérito Milítar, vi-
taiicia. que posee.
Suboficial, de la Guardía Civil, don
Desiderio Moreno Marín, 330,30 pese-
¡as mensuales de retiro, a percibir des-
de primero de junio de 1931 por la
Pagaduría de la Dirección General de
la Deuda. con residencia en Madrid.
Sargento, de la Guardia Civil, D. Si-
món Carboneras Jiménez, 27S,OS pesetas
mensuales de retiro, a percibir desde
primero de junio de 1931 por la De-
legación de Hacienda de Valencia, con
residencia en Valencia.
.Sargento, de la Guardia Civil, Jesús
:Mig~l Aguado, 27S,05 pesetas meno
suales de retiro, a percibir desde pri·
mero de junio de 1931 por la Delega-
ción de Hacienda de Palencia, con re-
sidencia en Palencia.
Sargento, de la Guardia Civil, Cándi-
do Ayala Barrionuevo, 312,30 pesetas
mensuales de retiro, a percibir desde
primero de junio de 1931 por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga, con re·
sidencia en Málaga.
Maestro herrador, de Sanidad Militar,
D. Alejo Martínez Marcos, 206,25 pe-
setas mensuales de retiro, a percibir
desde primero de junio de 1931 por la
Pagaduria de la Dirección General dc
la Deuda, con residen<:ia en Madrid.
Guardia primero, de la Guardia Ci-
vil, Antonio González Alvarez, 208,08
pesetas mensuales de retiro, a percibir
desde primero de Junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Burgos, con
residencia en Burgos.
Guardia primero, de la Guardia Ci-
vil, Andrés Luna López, 130,05 pese--
tas mensuales de retiro a percibir des-
de primero de junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Córdoba,
Con residen'CÍa -en Santaella (Cór-
doba).
Guardia pri~ro, de la Guardia Ci·
vil,' Juan Mangas Boada, 208,08 pese·
tas mensuales de reti ro ;1 percibir del-
de primero de junio de 1931 por )a
Delegación de Hacienda de Logrolio, con
residencia en Nájera (Logrolio).
Guardia primero, de la Guardia Ci-
vil, Antonino Matilla Vi1lar, 182,07 pe-
setas mensua:les de retiro, a percibir
desde pr~mero de junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Zamora,
, con residencia en Zamora.
Guardia primero, de la Guardia Ci-
vil, Roberto Miralles ~Ia, ¡zoS,08 pese-
tas mensuales de retiro, a percibir des-
de primero de ju.lo de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Tarragona,
con residencia en Tarragona.
Guardia primero, de la Guardia Ci-
vil, Adriano Pardo Mateo, 169,06 pe-
setlllS mensuales de retiro, a percibir
deSlde primero de junio de 1931 por la
Delegadón de Hacienda de Valencia,
Con res'idencia en Valencia·
Guardia· primero, inútil, de la Guar-
dia Civil José Mary Guasch, 182,07 pe-
3 d :uni) de 9;)1
setas mensuales de retiro. a percibir
desde primero de marzo de 1931 por
la Delegación de Ha~ienda de Balea-
res, con residencia' en San Lorenzo
(Baleares).
Guardia segundo, inútil, de la Guar-
dia. Ovil, D. Alejandro Antolínez Me-
rino, 128,17 pesetas mensuales de re-
tiro, a percibir desde primero de mayo
de Í931 por la Paga<luría de la Direc-
ción General de la Deuda, con residen-
cia en Madrid.
Guardia segundo, inútil, de la. Guar-
dia Civil, Emilio Roivas Fernindez,
166, 62 pesetas mensuales de retiro, a
percibir desde primero de mayo de
1931 por la Delegación de Hacienda
de Huesca, con residencia en Lanaja.
(Huesca).
Guardia segundo, de la Guardia C-
vi!, Pedro Manjón Rodríguez, 20S,08
pesetas mensuales de retiro, a percibir
de!lde primero de junio de 1931 por ia
Delegación de Hacienda. de Salaman-
ca, con residencia en Carb.ajosa de
Armuña (Salamanca)·
Guardia segundo, de la. Guardia Ci-
vil, Emilio Neila Sánchez, 153.81 pe-
seta.s mensuales de retiro, a percibir
desde primero de junio de 1931 por la
Delegación de Hacienda de Cáceres,
con residencai en Torrejoncillo (Cá-
ceres).
Madrid 29 de mayo de 1931.-Azafla.
Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido
a bien dieponu que la orden fecha
2'1 d·el mes próximo pasado (DJAllIO
OFICIAL núm. 116), dilq)Oniendo la ba-
;a en el E1ército, por edad. de va.-
rios ca.pellanes del CueI1PO Ecleeiás-
tico del EJiército, se entienda re<lti.-
fi.cada por 10 que se refiere al n.om-
bre del primero, D. Inocente Lechu-
ga Romero, que ee 6U verdadero n.om.
bre, en lugar de Inocencio, con que
aparece en la misma.
Lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y cUDllPlimiento. Madrid 1 de
junio de 1931.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACION.ES
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner Que la orden de 22 de abril
último (D. O. núm. 90) en la Que'se
disponía se considerase al Comandan-
te de Estado Mayor don Sigifredo
Sáinz Gutiérrez en situaci6n de reem-
plazo en esta región, como compren-
dido en e-l articulo 48 de las instruc-
ciones apr()badas por orden circular
de S de juni'o de 1905 (C. L. núme-
ro 101). con arr,eglo ,a 10 que dispo-
ne la de 14 de julio de 1923 (D. O. nú-
mero ISS), a partir de 20 de junio de
1930, quede ampliada en el sentido
de Que las diferel1'Cias de sueldo co-
rresponclient,es al afio anterior sean
reclamadas en adi,cional preferente en
concepto de relíef, las que se inclui-
rán bajo el epigrafe "Haberes que le
607
acreditan" en la primera. cuenta que
se rinda por el capitulo tercero. ar-
tículo primero de la sección 16.
Lo comunico a V. E. para su co~
nocimiento y cumplimiento. 1fadrid
30 de mayo de 1931.
AZAÑA
Señor Capitán general de la prim~ra.
región.
Señor Interventor general de Guerr,a.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vis-to el escrito que
V. E. dirigió a e6te Ministeri() en 18
del mes ,próximo pasado, dando cuen-
ta de encontrarse úü1 para. el servj,..
cio el teniente de Carabiner06, di&-
pOJ;lible en es-a. r·egión, por estar su-
friendo observación reglamentaria,
D. Miguel Ailons() Mata, he tenid() a
bi~ disponer -la vuelta. al 6ervicio ae-
tivo del expresado oficial, y que que-
de disponible forz06o en la. citada re-
gión hasta que le OOITesponda. ser co-
locado, y afecto, para 6ueldo. a la
Comandancia a que actualm~te per-
t~nece, can arreg¡lo a 10 prcce!Ptuado
en el decreto de 24 de febrero de
1930 (D. O, núm. 45), surtiendo efec-
tos- administrativO& esa diE¡posición a
partir de la .revista del moes actual.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl~iento. Madrid
de junio de 1931.
• AZA~A
Señor C3¡pitán genera.l de la prime-
ra región.
Señor Direotor general accide·n,taJ de
,Carabineros.
.- ...------
IICC'. " IIlIlllrr.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. EX'C'Dlo. Sr.: He tenido
a bien declara.r a¡ptos 'Para el ascen-
so al empleo ~mediato, c~ndo por
a.ntigüedad les COll't'espooo'a, a los je-
fes y oficiale6 del Arma de Infambe-
ría comprendiid.os en ,la siguiente re-
laciÓll, que_ ,principia coo D. Carlos
Bx363 St.nchez y termi'!l8 coo D. Ju-
lio Martfnez ~ro, por reuair l:as
condkiones re¡¡da.mem.taa:ias.
Lo comunilCo a V. E. para 6U ('o-
DociIDlÍJen.to y d6más efelctos. Madrid
2 de ju,nio de 1931.
SefiM...
ULACJOll QW .. CIti
Comaaclante.
D. Culos Bra,sa. S4Dcbez.
CapitallN.
D. Ramó.1 GarCta Moreiro.
11 JOII~ P~r-ez Mart{1lIeZ.
11 AmJtoDtio 'SLn,tK Pal1ÍMr.
'> Tenientea.
D.Rafael MOllina Surp;.
11 Da.ni~l POl'lr.., Gll.
11 En'rique Ouvifl.a F"11Úndez Cid.
11 Faustiono F~rn4iDdel NetpraJ.
11 Daniel Torres Liza.ga.
11 Eduardo Gortuar MOJ'Oll1ati.
..
3 e junio de 1931 .~~
D. Franciec() Ortuño Gutiérrez.
11 Hilario Argudo Martinez.
11 Cosme López Moreno.
11 Guillermo Rivas López. .
11: Nemesio Gámez lDominguez.
11 Arturo iHiddgo Menes. ' e,
11 Manuel Castellón Palacios.
11 Manuel Madroñer() Rubio.
11 Antonio Pérez Linares RGdrfgu
11 JoI5Ié tElias González.
11 Juan Montiel Sánchez.
11 Antonio Mogollo Femández.
11 Raimund() Rebaque Fernández.
11 Enrique Arias RGdríguez.
11 Apolinu Bautista Víllora.
11 J 06é N ozaleda Sedas. .
11 Fidel Dominguez AsenSlO.
11 Cirilo Camazano Hemández.
11 lesús Berrocal, Salaices. .
11 uan Añino Ortiz de Saracho.
11 artolomé Tejede.ras Garda.
11 Tomás Moreno Pérez.
11 Asunci6n Morales Fuster:
11 J06é Díaz Martín.
11 Rodolfo Jimeno Márquez.
11 Matías' Chavarri Artacho.
11 Donato Sánchez Mu.ñoz.
11 ManUlel Mañas T'bora.
11 Lui.. Cano Bericat.
11 Lorenzo Gonzá.lez Lozano.
11 Manuel lranzo Fuertes.
11 toaquin Ex:p6eito Serrano.
11 osé Vifias 1.ópez.
11 uan Pérez Garrido.
11 eroando Sánchez Puchol.
11 Domingo Arribas Sánchez. .J,'.."
11 Enrique Sim6n Romeu,.
11 Tomás Ruiz Rubio.
11 Antonio Aligarra Ráfegas. ~'.~.
l' Antonio Martín Ortega.
11 FeliPe Alem'n Vicente.
11 Ram6n Llad6 Pitalúa. 1
11 FrancioSlCo Ortuño Gutiérrez.
11 Manuel Mutinez Garda.
11 RamÓD Igl8ias Pifieiro·i
11 Luia Estrada Pérez de la F"~,
rreira. . ~
11 Rafael iRodrígUleZ Martlnez. •
11 Antooio Miranda GGdoy.
11 Ricardo Aguilar Martlnez.
11 Ser3lpio Ruiz Farrona.
11 F.rancisco Balonga RGdríguez. j
') Julio Guedea Lozano.
11 Benito Cachinero Gutiérrez.
11 Demetrio Garda Bailo.
11 J oaquin Tre&p'alacios Fernández.
11 Gabriel Cea. Garda.
11 Pedro Gracia Mené.
11 Ram-cSn E.teban Granél.
11 Albito Lage aecerra.
11 ConltantinoG6mez Camba.
11 Eduardo Fo.rcál Castellanos.
11 Imacio Piérola Ciordia.
11, Antonio Amador Camufiez.
')' Gres'odo Mutín Casa.'.
11 E~lTIque M~ndez IgJeaiae.
11 Pedro S'nchez S4nchez.
11 Aquilino Padilla Uanol •
11 Jeal1aGiraldo. Rojo. .
11 :E:milio RGdrí,uez Palaclos.
11 liUliO del Moral Baden•.
11 016 A:lque ChiJ.oeches.
11 ,anuel Cel"V'er6n L6pez.
11 Juan del Baño' Rodríguez.
11 José Hernández HernáDldez.
TeDie~&elI (E. R.)
Capiwatl8 (E. R.)
•
D. 106é T.rujillo Torres.
11 Severiano Abeytua Olmos.
.
ULo\C16....... errA
Tenten',. coroneI.. (E. R.)
D. Vicente Hermida Alt6.
11 José iAliart Espaíia.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien declarar aptos pua el aece-nso
al eDIlPleo inmediato, cuando por ·an-
tig11ed'ad les correspooda. a los jefes
ofi.ciales de la escala de reserva
del Arma de In.fantería, comprendi-
dOl len ,la ISdguien,te relaci6n que
principia con D. Vicente Hermi~a AI-
•6 )' termina con D. Serafín Moreno
Pato, por reunir lal condiclonel re-
glamentari..; ,
¡Loo comunico a V. E. para IU cono-
cimiento )' cumplimiento. Madrid 2
de junio de 1931.
AulA
SeiSor...
D. Antonio Cabañero Otero.
11 Guillermo Leret Rudz.
l' José Peña Ruiz.
11 Julio Gómez L6pez del Ca'mpo.
11 Artu~o Rod,riguez Durán.
11 José Octavio Roca Marl-n,.
11 Marino Crarcia Martín .
11 Ricardo López IGan~edo .
11 Lui& Francés Hernández.
11 Anton.io Parras Charrier.
11 Antooio Romero RaUo.
,. Agapito Alva~ez Apr~a.
11 Federico López del Plecho.
11 Jaime Babiloni Andreu.
11 José Querol E6Cribano.
11 J esualdo Domínguez Al' c a h u d
Sá:!cl1ez.
11 Jesús Baños Esco1ar.
11 Enrique Gasulla Moo~.
11 José Cabello A.1cáraz.
11 J~é Luis Gastón die Iriarte San-
c:lús.
11 J 06é Arcos Cobas.
11 Teodoro Esteban Mill,,".
11 Ferna.:!do Ha1ccSoa íLucas.
11 Rafael MartílJi Castellanos.
11 F~anci;co Ro,ldám lEJcija.
11 Antooio Masa'Jet Roig.
11 Gonzalo Suárez Gutiérrez.
11 Mallluel Fernández NeSlpra1 .
11 Pedro Monta':ler 'SaIDiPOI.
11 A'::Jtonio Revuelta Rodriguez.
11 Femando Serrano Viejo.
11 Juan Car:l.icero Mén·dez.
11 Telesforo Fonseca Ma.rtir.l.l' Ild.efonso Durán Brañas.
11 Pa5'Cua1 Sánchez Raaninez.
11 José de Diego Santos.
11 José Cirac Laiglesia.
11 ]uliá'!)' González Ga1'a.che.
11 ~a':lue,l Rey Biosca.
11 Luis Molina Me$'lldo.
11 Miguel Barraca Morales.
11 FefiJpe Gunnero SlllI1 DOJIÑn,o.
11 José Benitez Gonzálfl.
11 Eduardo Gorgot Giralt.
11 José de Blae A;rlla:lltegui.
11 AJleja'ndro Romero Ocbome.
11 JuHán Torrero Garda.
11 José Fernández die Córdoba An-
túnez.
11 Arturo Martm Díaz.
A1f6rec...
D. José Serra~'o Rodela.
11 JUilio MllJrti,nez Cerezo.
Madrid :z de junio d'e 1931.-Aza-
ña.
D. Seba'50tián Carmona Pérez de Ve-
ra.
» AntOllLio Cañas AJrf:.e.
.. Luoiano RilllcónMorfñigo.·
.. Miguel del Hoyo VillamerieI.
» Manuel Adomo púez.
.. Antonio Femández Calvo.
.. Fra¡¡ci&co Navarro Alba.}adejo.
.. Carlos L6pez Martínez.
.. Marreliaao Calvo Castro.
.. Luis Quiroga N:eto.
.. J oa:¡uin Fargas Ac!.ell.
.. AguHía Gutiérrez dte Tovar Be-
ruete.
.. Virgilio Oabanellas Torres.
.. Julio Cauto Martínez.
.. Gerva'5'io Mingo.t Tallo.
.. Rafael Bacas Sereona.
.. José Ibáñez Gadea.
.. Al~jandro Cotoruelo Delgado.
.. Actonio G6mez Martinez.
• Paulino An.tón Trespalados.
.. Vktor Alvarez Pérez.
.. Ma¡.uel Alcántara Estrada.
• ~stin Luque Molimello.
.. VfctGr Pérez N avaza.
.. Antonio Rodriguez Rodas Casa-
·novas.
.. .Baldcmero Rioboo Mstril.
.. lulián Moral Martfnez.
.. Rose¡¡dn Sáncbez Ferrer.
.. Lu~ AguHar GÓmez.
.. Manuel Puil!: Malo.
.. A'J.tonio Sici.Iia Serrano.
.. Cristina Bla.nco CoD6~lo.
.. Amando Costumero Suco
It Eduar.do Gallo Ruibérriz.
.. Manuel Mingot Tallo.
.. Eusebio Torrft Liarte.
» Fra.ncisco IEsteve Cooz4ihez.
» Lázaro Fraguas Palados.
It Vice-o,te Tor1á Guía.
•• I.uÍ4 Gómez Ruiz.
.. Eduarc¡o Carón· Alcázar.
11 Manuel L~ L6pez.
.. Juan M,artínez Hemálndez.
.. Femalll4<! Martmez L6pez.
.. Víctor Cortés Ramón.
.. Julio Marabotto Goozá1lez.
.. JlfJ1aci.o Cerezo Pérez.
.. Gabriel T3llISara Buiza.
.. M'lI«luel Rodriguez Ruiz.
11 A1JíOIl&O Fermández Mucientes.
.. J ollé Mondéjar Gil de Pareja..
.. AbeIlaroo Fermán~ Ml1Iftínez
.. Gilll6l Vera Vivamcos.
.. AHOIIIlIO tPeñafiel1 Martinez.
.. Antolin LiNllrrague Lei•.
11 Eusebio CaJder6n Arij·a.
.. }uHo ;Pata .Romo.
» Marnuel VdIla CAI!Ioea.
~ifaa.io L6pez SQ¡erro.
Fmx quWIIlIl& Gonin.
Filoren'üDo Rodrlgueez Domíq'uez.
FoellDa'Dldo HoeJlralldoe Bello.
Sil~rio Ga.ll.ego Salvador.
EcavaldoIti-_ Miguez.
Emilio· Durán ,Del,ado.
José L~ Alouo.
~0!IIlS ·01límmt Pa4a.otVe Roca 'ide TOI'0nea Seri11&.omü Gatlda Rebull.
Manuel ElC8lttÍn Morote.
Nilcol4a VlllLi6o' Carballo.
Smtiaco Pucual 'Martlnifll.
, To-' Vwancos Ore.po.
11 JuMlo~ Cluoe.
» Mipel' Garau FOl'u.
.. ]oet1 ~ro Ramirez.
» Cecilio Cuadrado S~.
» AlifOMO L6pez GonzlUez.
» Earique Herrer"t,6¡pez Suso.
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D. Juan Bautista Llobell Tr6.
» Pío ]:ménez Patricio.
" Arturo Sáez Baz.
" J osé Izquierdo Garcfa.
" LeOlPold() López Neira.
" JO';é Forriols Grafiá.
" Agu6tín Gracia Huguet.
)' Ciriaco Sidrach Cardona del Toro.
" Francisco Peña Romero.
11 Manuel Amores Vera.
II Manuel Aguilera GÓmez.
'1 Máximo Merino Meco.
" Ooemetrio Raldúa Morales.
» Benjamín Hermida Taboada.
" Calixto Calamita Ti!ijeiro.
» Miguel Fernández Sancho......
Alféreces (El. R.)
D. Felipe Latas Benede
» LuÍ6 AI'Onso Hernaodo.
)) José Tiz6n Sánchez.
)) José Le6n Jordán.
)) Mariano .Tejo Navas.
» José Mosquera PaJau,.
» Sixto Sánchez Villa.
» J06é Muñoz Gonzál~z.
11 Antonio Mari Juan.
11 Manahen Sadornil L6pez
» Miguel Rojo Carreña. •
11 Miguel Lhnás Quegla6.
11 Juán Méndez Carballo.
11 Eugenio MatesM1z Guedan.
1) Serafín Moreno Pato
Madrid 2 ae junio .de 1931.-
Azada.
D. Enrique Osset Casado.
" José Pérez Redondo.
,) Ar.tonio Ruberte Fernández.
Teniente (E. R.)
D. Ignacio Echegoyen Cemborain.
Alfére~ (E. R.)
D. Salvador Gordo del Río.
Del regimiento ConstituciÓIII, 29.
D. J06é Frías González NoveUes.
)) Teoooro Gassol Ruiz.
)) Locas Lord,uy Massot.
)) José Pardo Martínez de Espron-
cooa.
» José Picatoste Vega.
)) Antonio ViIlar Gill de Albornoz.
Teniente.
D. Francisco Trovo Larrasquito.
Tenientes (E. R')
D. Eduardo Arlegui Afoartínez.
1) Francisco Ruiz Azaustre.
» Félix Vergara Ver&,ara..
Alférez (R. R.)
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2 de
junio de 1931.
AUÑA
Sefíor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general de Guerra.
Circular. ,Excmo· Sr·: He tenido a
bien disponer que los suboficiales y
sargentos de Infantería que figuran
en la siguiente relación, que da prin-
cipio con don Ventura Bustamante
Díaz y termina con Agustín Carbo-
nero Ortega, pasen destinados a los
Cuerpos que en la misma se expre-
san, causando alta y baja en la re-
vista de Comisario del mes actual.
Lo comunico a V· E· para su co-
nocimiento y <cumplimiento. Madrid
2 de junio de 1931.
Sefíor...
UUClON QUJ: SI en"
Al regimientO de InfanttTfo núm. 30<
SuboficiaJee,
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
~O'ler' que la relación inserta a con-
t:nuación de la orden de 30 de ma.
~'o d~1 añ':l 'actual (D. O. núm. 119),
pl;or la que quedaban en situación de
diqponibl-es forzosos en esa regi6n
va:iO$ jefes y oficiales de Infanterfa
quede sin efecto, ,por lo que se re:
fiere a los odiciales comprendidos ea
la siguieo;),lJe relaci.6n, que priocipia
con D. Ceci!lio Aguirre Aldave y ter.
m!na con D. Joaquín González Fer.
D..tnde:r, quedando subsistente el des.
t:,no ':?~ferido !" los mi'Smos, pO,r otra
Q'SPoslcl6n de IgUal fecha, inserta en
el mi1PD1O DIARIO OnCIAL
L,o comunico a V. E. para tu co-
nOCimiento y cumplimiento. Madrid
30 de mayo de 1931•
AU'A
Sf'ñor Capitán ¡eneral de ,la sext"
regi6n.
'Señor Interventor &,ene.ral de Gue·
rra.
ULACT01lf QUK a& Cl'tA
D,Z "gimi'nt~ Amlriea, 14.
Capítane..
'D. Cecilio A&,uirre Aldave.
)1 Jo~ P¿rez MarUnez.
Teniente..
D. Narcisc Lacour Cabarro••
» Alfredo Land,a Benedicto.
D. Joaquín Gonz41~z Femández.
Madrid 30 d~ mayo de 1931.-
Azaña.
-
Exomo.. Sr. : He tenido a bien dis-
poner que e'1 capitán de Infantería)
en &ituación de dis?oni-ble fanoso en
esa regi6n, D. Gonza;10 Navacerrada
Rodríguez, pa~ destinado, de plan-
tilla, a mi Gabinete Militar, llurtien-
do uta disposici6n' efect06 adminis-
trativos en la revista del mes actual.
LQ-~omunico a V. E. pMa su co-
nocimiento y cum,plimiento. Madrid
:z de junio d~ 1931.
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
SiñorN General encargado de.1 da-
pacho de la Subsecretaría de ate
Ministerio, Intendente ¡reneral mi-
litar e Int¡~rvent01' &,enoeral1 de Gue-
rra.
-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el teniente de Infantería
(E. R.) D. Man~1 González .A4"izmen-
di, ascendido a este empleo por orden
de 25 del mes próximo pasado (DIAIUO
OFICIAL núm. Jl5), procedente del re-
gimiento Gerona, 22, continúe destina-
do en dicho Cuerpo, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a par-
tr 'de la revista de comisario del pre-
sente ,.mes.
D· Ventura Bustamante Dfaz, del
regimiento Le!altad, 30.
D. Juan Arau Reche, del regimien-
to San Marcial, 44'
D· Máximo Sauceda Bravo, del re-
gimi-ento Lealtad, 30.
D. Pedro Nogal Alonso, del re-
gimiento San Marcial, 44'
D· Enrique Alonso Rodrlguez, del
regimiento Lealtad, 30.
D. Sebastián González Aldabe, del
regimiento San Marcial 44'
D· Agustín Monto~ Pampín, del
regimiento Lealtad, 30.
D. Cándido Herrera Aguilar, del
regimiento San Marcial,' 44'
D· Leoncio Serrano Garda, de! re-
gimien-to Lealtad, 30.
D. Eduardo Orive Cantero, del re-
gimiento San Marcial, 44'
D. Valeriano Crespo Esteban, del
regimiento Lealt.ad, 30.
D. Emilio Sancho Soto, del regi-
mtento San Marcial, 44,
Sargento.'
Emilio Serna Pérez, del regimiento
Lealtad, 30.
Vicente Aguilar Gómez, del regi-
mi-ento San Marcial, 44.
Máximo Miguel MarHn, del regio
miento Lealtad, 30-
Julio Lázaro Va'rela, del regimien-
to San ~1"cial, 44'
Juan Garcla Torres, del regimien-
to Lealtad,' 30.
Amando Miguel Morp;l, del regi-
miento San Marcial, 44.
Máximo Mareiá Moreno, del regi-
mien'to Lealtad, 30'
Gabino Roig Iraola, del regimiento
San Marcial, 44·
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Suboñciales.
D. José Pérez Orlando, del regio';
miento Cuenca, 27..
D. Demetrio Herrero Garcí.a, del.::
mism'o- .~
D. Francisco Hernández Duque, del;··
mismo. . ~.
,D· J ulián ~Lartínez Pelñafild, del:;
mismo. '-c
D. Enrique Chas de la Cruz, dell
mismo· ~
D· Liberato Grijalba Prest¡amero,'~
del mismo. - .t
Sargentos. '
'1
."'ntonío Oria Estivales del regir'
micnto Cuenca, 27· 1
I BIas Cobrero Guerra, del mismo· i
Mauricio Fcrnández Retana, del 1
mismo·
Eutiquio Gonzálcz Abad, del miso;,
mo,
Constancio López Lacalle, del mis·
mo,
Tomás Padrones Fuentes, del mis-
mo·
Pedro Díaz González, del mismo'
José Betolaza Uriarte, del mismo. ,
Elías Fernández Ortiz, del mismO. 1
José María Ozcariz, del mismo· í
Lorenzo Sáez de Viteri, del mismO' l
Moisés Paoscual Pereda, del mismo. t
Francisco Ortega Martín, del mis"
mo.
Jaime Fernández Polvorinos, del
mismo·
Ricardo Sllilafranca del Solar, del
mísmo·
Félix Moreno Mangada, del mis-.
mo,
Migue,1 Slalafrall/ca/ del Solar, del'
mismo.
Francisco Izar de la Fuente, del
mismo·
Angel Guitiérrez Sáenz, del mis~o. .
Agustín Varona Pereda, del mtS" ,
m~ .
José Báez Martlnez, del mls\1Jo-
Isidoro Benito Bartolomé, del mis· .
mo'
Aiquílino León Arcos, del mismo'
Santos Moreno Martlnez, del mis-
mo. .
Manuel Martlnez Ilarduya, del mis-
mo.
IE;usebio Gandullo Ruiz, elel Dldsmo.
Arturo Ramlrez Gómez, del mismo'
Feli.pe Salafr3nca del Solar, del
mismo.
Manuel Anglado Moreno, del mis-
mo.
regí-I Vidal Mesanza Sáez, del batallcSn
montaña Ibiza, 7.
regi- Juan Jiménez Roca, del mismo·
Francisco Pérez Alonso, del mismo.
Ricardo Iñigo Portillo, del mismo.
César Sáenz San,ho, del mismo-
Hilario Guijarro Gascueña, del
mismo,
Donato Valiente Sebastián, del
mismo.
Luis Ripa Uriarte, del mismo.
Severino Lacalle Gil, del mismo·
José Carbonell Sánchez, del mismo-
i
~
del Al batallóll de MOllta/ía· mim. 8 (Vi. ¡
toria).'
D· Juan Rojo Pinillos, del batallón
mtmtaña Ibiza, 7.
D. Juan GaTcía Collado, del mismo·
D· Pedro MoJeres Sanz. del mismo.
D. Francisco Martinez AI¡¡,dr~u, del
mismo·
D. RaÍlacJ Fernández Muro, del
mismo.
D· Agustín Pascual Fernández, del
mismo.
Al batallón de montaña, 7 (Estella).
Suboñciales.
Antonio Guzmán Avilés, del
miento Lealtad, 30.
Victorino . Bueno Cavia, del
miento San Marcial, 44.
Eusebio Gayo Cardeñoso, del regi-
miento Lealtad, 30.
Salvador Rodríguez Melgarejo, del
regimiento San ~farcial, 44'
Silvano Bustillo Peña, del regimien-
to Lealtad, 30-
J osé Moreno Pérez, del regimiento
San Marcial, 44.
EI~lilio Serano Fernández, del re-
gimiento Lealtad, 30.
Saturnino Santlorente Valdizán,
l'Cgimiento San :Marcial, 44-
Leonardo Blanco Moral, del regi-
miento Lealtad, 30-
Desidcrio Serna Pérez, del regimien-
to San ~farci,aI, 44' '
Pablo Cantero Agraz, del regimien-
to Lealtad, 30.
Juan Jesús del Río. del regimien-
to San Marcial, 44-
Juan Gonzákz Martínez, del regi-
miento Lealtad, 30.
Félix Carrasco Arenas, del regi-
miento San Marcial 44,
Sargentos.
D· José Rubio Cano, del batallón
montaña Ibiza, 7'
D. Pedro Sarrais Aldllibe, del
mismo·
D. Ma1luel Estrada Merino, del
mismo·
D· Antonio Domingo Solls, del
mismo.
D· Juan Apelániz Albania, del
mismo·
D. Ma.nuel Quijena Gurpequi, del
mismo·
D.Luis Andrés Rubio, del mismo.
D. Angel Prieto Ramlrez, del
mismo·
D· Gabri·el Morales' Delgado, del
mismo.
D. Jua.n' Lozano Martlnez, del
mismo·
D· Francisco Ruiz Huertas, del
mismo.
D. Jesús Herrero Márquez, del
mismo·
D· Cosm~ Ga,.rc:la BallesterOos, del
mismo.
D. Carmelo Estrada>' Merino, del
mismo·
M&rtln Fcrnández Torres, del mis-
mo·
Nicandro Armendia aastillo, del
mismo.
. Antonio Cordero Baz¡¡,ga, del mis-
mo.
José Gómez Mateo, del mismo. .
MiRuel Linares Ranz, del mismo·
José Alvarez Rodrlguez, del mísmo·
Akjandro Ortega Hernando, del re-
gimiento Lealta'<!, 30.
Nicolás Jullián Aguilar, del regi-
miento San Marcial, 44.
Felipe Núñez Quintana, del regi-
{!liento Lealtad, 30-
José Núñez Souza, de) regimiento
San ~larcial, 44'
Teodoro Ausin González, del regi-
miento Lealtlad, 30. ~
Raiae1 Durán Ramírez, del regi-
miento San Marcial 44.
,Sigfredo Ortega Rodríguez, del re-
gimiento Lealtad, 30.
Simeón Güemez Alon'So, del. regi-
miento San Marcial, 44'
López Allas Herranz, del regimien-
to Lealtad, 30'
Emilio Puente Camarero, del regi-
miento San Marcial, 44.
Valentín Pascual Guijarro, del re-
gimiento Lealtad, 30.
Benigno DIez Fernández, del re-
g-imiento San Marcial, 44-
Clemente Abajo Manso, del regi-
miento Lealtad, 30' .
Isidro Grao Pardiñas, del regimien-
to San Marcial, 44'
IS1dro Guerna GOonzález, del regi-
miento Lealtad, 30.
Mamerto Ballesteros Sáenz, del re-
gim'iento San Marcial, 44.
Moisés Gómez González, ,pel regi-
miento Lealtad, 30.
Emilio Sáez Más del regimiento
San Marcial, 44'
Ci,priano Callvo Ortuño, del regi-
miento Leal1ad, 30-
Fructuoso Delgado Hernández, del
regimiento San M'arcial, 44.
José Vega Benitez, ,del regim:ento
Le¡altad, 30.
Manuel Alba Garcla, del regnnien-
to San Marcial, 44.
Germá.n Martín Santamaria, d-el re-
gimiento Lealtad, 30'
Victor de Miguel Molinero, del re-
gimiento 5~n Mardal, 44'
Leandro Pérez Ortiz, del regimien-
to Lealtad, 30.
Cayo Alamo Santamaria, del regi-
miento San Marcial, 44.
Rafael Santamaría Santama-rla: del
re~imiento' Le,altad, 30.
Benigno Martin de la Sierra, del
regimiento San Marcial, 44.
MafJ,uel Manso Cuaunte, d·el regi-
mie,nto Lealbad, 30'
Cecilio Górnez Revill, del regimien-
to San Marcial, 44'
León .Pascual Barriuso, del regi-
mi·ento Lealtad, 30.
Antonio Maria González, del regi-
miento San Mar,Cial, 44.
Benito Gamara I..,ara, del (regimien-
to Lea'ltad, 30.
Santiago Arriba Gil, del regimien-
to San Marcial, 44'
Fermln Garcla Ortega, del regi-
miento Lealtad· 30,
Manuel Pérez Solero, del regimien·
to San M!arcial, 44.
Angel López Orkga, del l'Cglmlen-
to Lealtad, 30.
An tonio Liun<1ara Garcla, del re-
gimiento San Marcial, 44.
Antonio G6mez Almagro, del re-
¡imiento Lealta<1, 30. '
Francísco Salg¡¡,do Ramlrez, d·el re-
Rinücnto San Marcial, 44'
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Profe.or segundo.
lUtLACION QUE SE CITA
Profesores primeroi.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que la relación de los alféreces·
alumnos ascendidos a tenientes en 16
de mayo próximo pasado (D. O, nú-
mero 107), se entienda rectificada en
el sentido de que don José' Pardo
Ochoa, es .así como se llama y no
como aparece en dicha relación.
Lo comunico a V· E·· para su co-
nocimiento y ef.ectos· Madrid 1 de
junio de 1931.
ASCENSOS
D. Emilio Cotarelo L6pez, dtl
tercer Grupo de la segunda Coman.
dancia de Sanidad Militar, a la se-
gunda. (Za.ragoza.)
Madrid 30 de mayo de 1931.--
Alafia.
AMl4
Set'lor Capitán general de la s~ptima
región.
Excmo· Sr·: He tenido a bien con-
ceder el empleo .uperior inmediato.
oCon la antigüedad de uta fecha, al
teniente de La escala de Complemento
de Artillerla, afecto &1 primer regio
miento ligero, don Rafael Pajal'ón Pa·
Excmo. Sr·: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infanter!a
don Arc.adio Sala Sala, del regimien-
to BadaJoz, 73, he tenido a biea con-
c.ederl.e dos meses de prórroga a la
hc~ncla qU,e por asuntos propios le
fue -:oncedlda por orden de 7 de fe-
brero último (D· O, núm· 32) para
París (Francia), con arreglo a' cuan-
to dispone el artículo 64 de las ins-
~ru~iones aprobadas por la de 5 de
JunIO de I90S (e. L· núm· 101)
Lo comunico a V· E· para su conó-
cimiento y cumplimiento· Madrid 1
de junio de 1931.
Señor Capitán general de
región.
Seiior Interventor general
D. Manuel Martín BQtdallo, de la.
.reptima Comandancia de Intenden-
cia, a la cuarta.
D. Valentín Cereceda Pascual, áe:
cuarto regimiento de Zapa-dores Mi-
nadores, al bata1l6n de Zapadores
Minadores, 4.
D. Francisco Ramírez Quintana,
de la cuarta .comandancia de 1n-
tendencia, a la segunda.
D. Juan Reche Ledesma, del tegi-
miento de Pontoneros, al bata1l6n de
Pon,toneros.
D. Emilio Ruiz Hervá6, -de la se-
la cuar\a gunda Comandancia de IlItendencia,
al €lCgu.ndo Grupo de la primera.
D. Domingo Gómez-Urda Carrillo,
de Guerra· del ¡primer Grupo de la terce·ra Co-
mandancia lde Sanidad Militar, al
carta Gr~o de la segunda.
D. Manano Va1cárcel Díez, de .a
PENSIONES PARA ALIMENTOS sexta Comandancia de Intendencia,
al segundo Grupo de la tercera.
. Exc.mo. Sr.: Visto el expediente iD. José Alvarez Sánchez, dt!f ter-
lIlstruldo en ese territorio a instancia oer GrU!PO' de la terceta ComandJ.Q-
de José Teixidor Cerviá vecino de. da de Sanidad Militar, al cuar~o
Bañolas (Gerona), en ~veriguación IGrupo de .la primera.
del dere-:ho que pueda corresponder- D. Gabnel Fuentes Ferrer, de la
le a su hermano, el 9OIdado que fué 11 tercera Comandancia de Intendencia,
del batall6n Cazadores de Africa 14 al se(undo Grupo de la segu.nda.
de~l~rado inútil por dMlente, J~im~ D. José Enciso .Gutiérrez, de la 'le-
'I.'~lxldor Cerviá, a percibir la peno tava ComandanCIa de IntendenCia,
sl?n de 2..50 pesetas diarias qUe para al segundo Grupo de la cuarta. .
ahmentaclón $oeilala la orden circular D. Alfredo Sanz Bravo, del ~n­
de 5 de diciembre de 1920 (C- L. nú. mer Grupo de la segunda Comac·
mero 497); de acuerdo con lo infor- dancia de Sanidad Militar, al tercflr
.mado por el suprimido Consejo Su- Grupo de la segunda.
premo de Guerra y Marin,a, he teni-
do a bien conceder al referido soldado
la citada pensión, abonable al intere-
sado por la Delegación de Hacienda
de Gerona ,por mano de la ¡>ersona
q.ue legalment~ represente ,al in.:apa-
CItado, a partIr de primero de julio
de 1927, mes siguiente al en que cau-
só baja en su Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma'drid 1
de junio de 1931·
~flor•••
~A
Señor Jefe Superior de las Fuerzae
Militares. de Marruecos.
Seilores Capitán general de la cuar-
ta regi6n e Interventor general de
Guerra. <
•••
••cc..... ca'a"I"a • erla call.lar·
DESTINOS
Circulai. Excmo. Sr.: He tenido
bien dieponer que 101 profesore.
el Cuerpo de EqultadcSn Milita.r que
u~\lII'a~ ~n .11. liguiente relación, oue
~ prlnCLplO con. D. Manuel Martín
Dordallo ~termiaa con D. Emilio
Potarelo es, puen a prNtar IU~
eervicioe a a. unidades que se n.
Jll'eBan. '
. ,L~ comunico a y..E. para BU cono-
CImiento y cumph!luento. Madrid ~,)
~e mayo de 1931.
AU!1A
,Cecilia León Cadarso, del regimien-
tu Cuenca. 27.
Mateo Fraile Caballero, del mismo,
Ramón Ruiz Erenchun, del mismo.
Agustín Carbonero Ortega, del mis-
mo.
Madrid 2 de junio de I93I·-Aza-
ÍJa·
LICEN'CIAS
,Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el teniente de Infantería
(E. R.) D. Clemente Puig Velarde, quc
ha cesado en el car:go de jefe de la
Guardia Municipal Urbana de Oviedo,
quede en situación de disponible forzo-
so en esa regi6n, surtiendo efectos ad-
ministrativos esta disposici6n a partir
de la revista de comisario' del presente
mes.
. Lo comunico a V. E. para su cono.
~Imiento y cumplimiento. Madrid 2 de
Junio de 1931.
Slciíor Jefe Superior de' las Fuer~
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la octava re.
gi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
-
,Exorno. Sr.: Conforme con lo solio
CItado por el teniente coronel de I,n·
fantería, .en situaci6n de reserva, don
José Pin111a Pinilla, afecto para habe-
res a la zona de reclutamiento de Za-
ragoza., 23. he tenido a bien conCe-
derle do~ meses de licencia tP0r. uun.
tos propIos para París (Francia) con
arreglo a cuanto determinan jo~ ar-
tlculos 47 y 64 de las instruc.c:iones
~pr!>ba.das por .rden d\'lCular de S de
Junto de IgOS (C. L. núm. 101).
• Lo comunico a y:. E. para su cono·
~Im}en'to y cumplimiento. Mad,rid 1 de
JunIo de 1931. .
c:ccmo. Sr.: He tem<!o a Dlen dls-
1"JUef que el capitán de lntamerla oon
.-"nuro jiménez l<ernandez, Q1spomote
en ceuta, quette en sltuaclon Oe OISpO-
mOle torzoso en olena plaza nasta que
le corresponaa 5er cOlocaao, sumenao
etectos admlmstratlvos eSta Qtsposlclón
a partir de la revista oel presente nn:s.
Lo com:mico a V. E. para su cono-
dmiento y cumplimiento. Ma.<frid :z ae
junio de 1931.
DISPONIBLES
, .
Set'lor Capitán general de la quinta
regi6n.
Sel'ior Inte~entor general de Guerra.
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jarón, por reunir las condiciones qu~
determina el articulo quinto de la cir-
cular de 27 de diciembre de 1919
(c. L· núm. 489) y haber sido de-
clarado apto para el ascenso, conti-
nuando afecto a dicho Cuerpo.
Lo comunico a V· E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
I de junio de 1931·
D. Pío Planas Rodes. del Coman-
dante general de Artillería de la
cuarta región, en la misma.
Madrid 2 de junio de 1931.-
Azah.
MATRIMONIOS
del Cuerpo de Ingenieros que a con-·
tinuación se relacionan pasen a servir'
los destinos que se indican, surtiendo
efe.:tos administrativos en la revista del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr:d 1 de
junio de J931.
Señor Capitán general de la primera
región·
Excmo· Sr.: He tenido a bien con-
ceder el empleo de alferez de com-
plemento de Artillería, con la anti-
güedad de esta fecha, al suboficial de
dich,a escala, afecto al regimiento de
costa, 3, don Alvaro Wandosell Cal-
vache, que ha sido declarado apto
para el ascenso al empleo que se le
confiere·
Lo comunico a V· E· para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
I de junio de 1931
ArdA
. Sefior Capitán general de la tercera
regi6n.
~~cr-··."~ .....,. ... I~~
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes de Ar-
tillería comprendidos en la sigute'.1-
te relación, que principia con d,),]
Bemardo Ravasa Boe.ras y termina
oon 'D. PIo Planas Rodés, queden
disponibles forzosOSl en las regiones
que se indican, a partir de la revista
de Comisario del presente mes, que
han cesado en el cargo de ayudante
de campo de los Generales que pol-
suon a la nsery.a por decreto de 28
de mayo último (D. O. núm. 119).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2
de jlll1io de J91J.
Seiior...
JUtLACIOlf gUE SE CITA
Teniente coronel.
D. ·Bernardo Ravan Boeru, del
Capitán general de Balearee, en di.
chas 1.1·al.
,Comandante••
D. Roberto Iglulas Cual del se·
I'lnGo jefe de lal Fuerzas Militares
de MUNeCOI, en Tetuán.
D; -Manuel Montero Echevarría,
del Comandante general de Artille.
da de la qu.inta Ngl6n, en la mi.ma.
D. Fernando PInto Moyano, del
Com8l1dante ,.eneral de la M¡ptima
nglón en la mlaa.
D. JD5'iJ Viciano MarU, del Coman-
dante ¡general de Artillería de la ter.
cera región, en la mi.m••
iExmo. Sr.: ·Conforme con 10 so!i-
citado por el capitán de Artillería
D. José Quintana Morquecho, de la
Academia especial del Arma, he te·
nido a bien concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María
de las iMercedes Ferrer Chesa.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2
de junio de J931.
Señor Capitán general de la séptima
región.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo· Sr.: Conforme .:on lo so-
licitado por el teniente coronel de Ar-
tillería, D· Leoncio Aspe Vaamonde,
destinado en la Maestranza de Ma-
drid, he tenido a bien concederle el
premio de efectividad de 500 pese-
tas, a. partir de primero de marzo úl-
timo por un quinquenio, !legún de-
termina la circular de 24 de junio de
1928 (C- L. núm· 235).
Lo comunico a V F. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid J
de junio de J931·
AZARA
Sel\or Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: No habiendo firmado
fidelidad a la República e1 coman-
dante de Artillerfa D. Juan Pérez de
Guzmán SlliDjuán, lSupernumeruio sin
sueldo -en teta región, en cumplimien.
to del artícullo quinto del1 decreto de
22 de abril tUtimo (D. O. n6m. 00),
he tenido a bien dieponter pase a ei.
tuación de retirado, con el haber pa.
sivo qUJe le cOl'oI'teponda, pM fin de
mayo próxi,mo puado.
Lo comunico a V. E. para tu co-
nocimiento .¡ cumPlimiento. Madrid
I de jumio de 1931.
~It.
Sefior Capitán generaD. de 1.. pclme.
¡fa región.
Sefior Interventor general de Gue-
rra. .
•••
'1'11"'1 11.1.11,.1
DESTINOS
Circular. Sr.: He' tenido a bien,
dilpon.er que loe 3,efel y oficiales
Sdior...
JlI:LAClON QUK. SE CITA
Comandantes.
D. Jesús Ordovás Galvete, del regi-
miento de Transmisiones, a disponible'
forzoso en la primera región.
,D. Rogelio Navarro Romero, de dis-
ponible forzoso en la primera región.-
al regimiento de Transmisiones.
Capitanea.
D. Luis Noreña Ferrer, de disponi-
ble forzoso en la octava región, al re-
gimiento de Tral1S'misiones.
D. Rogelio Bugallo Orozco, de dis-
ponible forzoso en la primera región,
al regimiento de Ferrocarriles.
D. Fernando Tovar Bernáldez, de dis-
ponible forzoso en la primera región,
al regimiento de Zapadores Minadores.
D. Rafael Sabio Dutoit, de la Co-,
mandancia de obras, reserva y parque
de la primera región, al regimiento de
Zapadores ,Minadores.
D. ]oaqu1n Hernández Barraca, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la 'Primera región, al regimien-
to de Zapadores Minadores.
D. Gabriel CIar Margarit, del regi-
miento de Ferrocarriles, a disPonible
forzoso en la primera región.
D. Fernando Medrano Miguel, del re-
gimiJanto de Zapadores Minadores, a
disponible forzoso en la primera región.
D. Carlos Faraudo y de Micheo, del
regimiento de Zapadores Minadores. a
disponible forzoso en la primera región.
D. Luis Burgos L6pez, del regimien·
to de Zapadores Minadores, a disponi-
ble forzoso en la primera región.
D. Máximo Villanueva Jiménez, del.
regimiento de Transmisiones, a dispo·
nible forzoso en la primera región.
Teniente••
D. Vicente Gil Lázaro, d~ disponible
forzoso en la primera regi6n, al NlCi-
miento de Transmisiones.
D. Rafael Salinas Alfonso de Villa·
gómez, de di&ponible forzoso en la pri·
mera regi6n, al regimiento de Fe.no-
carri4es.
D Julio González Nombela, de dis-
ponible forzoso en la primera región,
al regimiento de Ferrocarriles.
D. Federico. Méndez Villamil, de dis·
ponible forzoso en la primera región,
al regimiento de Ferrocarriles.
D. José López Pedraza, de disponi·
ble forzoso en la primera región, al
regimiento de Ferrocarriles.
D. Antonio Viflegla Garcla de las
Bayonas, de disponible .forzoso en la
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D. Lázaro González Martín, con la
de 21 de agosto de 1927.
D. Julián de Grado Cerezo, con la
de 29 de octubre de 1927· .
D. Jdsé Pérez Nogue.ras, con la de
24 de noviem!bre de 1927.
D. Enrique ESQuivel Bayón, con
la de 7 de diciemibre de 1927.
D. Eduardo Gálvez Piñal, con la
de 10 de diciembre de 1927.
D. Felipe Valero Rubio, con la de
27 de diciem'bre de 1927.
D. ConTado Climent López, con la
de 7 de febrero de 1928.
D. Leocadio .Zapata Sánchez, con
la de 14 de febrero de 1928.
'D. Cirilo Junco López, oon la de
14 de febrero de 1928.
ID. Rkardo Rozas Pato, con ia de
27 de abril de 1928.
D. Federico Abeilhe y Rodríguez-
Fito, oCon la de 4 de mayo de' 1928.
!D. Vicente Corachán Tarín, con la
de 22 de mayo de 1928.
I:>. Juan ViUalonga TorfOmbal. con
la de 25 de agosto de 1928.
D. Ferna.ndo Cañals de las Heras,
con la de 25 de febrero de 1929.
·D. Ernesto Ripollés Amo, con la
de 27 de mayo de 1929.
D. Enrique 'Lagasea del Castillo,
con la de 6 de julio de 1m.
D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez, con
la de 22 de. enero 51e 1930.
D. Antonio García de Longoria. con
la. de 24 de enero de 1930.
D. Ramón Tomáis Laguna, con la
de 1I de mayo de 1930.
ID. César Rodriguez García. con la
de 30 de mayo de 1930.
. D· Ramón Viratlé MOSQuera, con la
de 9 de llIgosto de 1930.•
D. Eladio Ramirez Cenarro, con la
de 7 de septietnibre de 1930.
Comandante-.
D. Ramiro Garcla de Guadiana, COD
antigüedad de 20 de junio de 1927.
iD. Valero Aguado Roig, con la de
S de agosto de 1!);27.
D. Ignacio Mufioz Recio, con la de
5 de agOlSto de 1927.
D. Enrique Lójpez Ayllón, con la.
de 10 de septiembre de 1927.
D. Fernando Pastrana y Pérez Ifii-
go, con la <te 2S de septiembre de 1927.
:D. Máximo Santos Martfn, con la
de 29 de octubre de 1927.
,D. Juan Segui Quellen, con la de
24 de noviembre de 1927.
D. Vicente Barranco Rodriguez.
con la de 7.de diciembre de J927.
D. Frandsco 'Guerrero Areftas, con
la de ·10 de diciemb're de 1927.
D. Arturo Jimériez de BIas, con la
de 27 de diciemlbre de 1927.
ID. Tomás Baudin -Gercla, con la
de 7 de febrero de 1928.
D. Manuel Sanoho Brased. con la
de 14 de febrero de 1928.
D. José Casasnovas Durán, con la.
de :17 de abril de 1928.
'D. Leandro Sa.ra,le.gui López, coa
la de 4 de mayo de I9~.
ID. Rafael Eitcri'bano Germán, con
la de 2'2 de mlli)'o de 1928.
D. Emilio Elices JimEnez, con la
de 8 de julio de 1928.
ID. Francisco FeneC'b 'Candellot, CODo
la de 2S de a¡ollto de 1928
..,
Coronele..
.....11 .......
AN,TIGUEDAD
por distribuir, y 227.340.40 pesetas
en lo coo.cedido a la obra de <<con$!>-
lidaci6n de pisos en el cuartlel de
Sa'1lgenís. de 2; aragozall , por lo ~ual,
la. cantidad en Que debe rebajarse
el crécJ,ito del e¡q>l1e6a.do ca¡pítulo 15,
artku·l0 cuarto, .sección cuarta del
actual presupue5to, es 1.572.356,60
pe~tas, quedand<l. por 10 tagto, mo-
dificadas en este eentido las dispo-
siciones ante5 citadas.
Lo .comunico a V. E. para su cono-
cimien.to y cumplimiento, Madrid 2
de junio de 1931.
Señor-e6 Capoi,tanes generalJes de la
primera y quirata region~.
Señores J.n·tendente genteral militar e
Interventor general de Guerra.
Circular. ·Excmo. Sr.: Con arreglo
al decreto de 18 de mayo último'
(ID. O. núm. loS), he tenido a bien
disponer Que \,as antig~dades Que
han de disfrutar en sus em121eos los
jefes y oficiales de-\ Intendencia· rela-
cionados a continuación, sean las que
se determinan, llevándose a efecto en
este sentido las rectificaciones corres·
pondientes.
Lo comuni<:o a V. E. para 'Su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid I de
junio de 1931.
Sef\or...
Teniente. coronel...
D. Gustavo Navarro Nieto, con ano
ti¡üedad de S de aiOtto de 1927.
D. Luis Faraudo de Saint-Germain,
con antigüedad de 29 de octubre de
I!);27·
D. José Miró Chicharro, con la de
24 de noviembre de 1927.
D. Emilio Truyol Rodríguez. con
la de 7 de diciembre de I9Z7.
D· Adolfo Meléndez Cadalso ,con
la de 10 de diciemibre de 1927.
D. Juan Goncer Ram6n, con la de
27 de diciembre de 1927.
-D. An,gel Escalona de Paz, con la
de 14 de febrero de 1928-
D. Federico Rodrj,go Ferrandi, c.on
la de 27 de abril de 1928.
D. José Marcos Jiménez, con la de
4 de mayo de I9~. ~
D. Floren.cio Benedicto Serrano,
Con la de 22 de mayo de 1928.
D. Miguel Gallego Ramol, con la
de 25 de agosto de 1928.
D. Antonio Moragriega .Carvajal
con la de 6 de julio de 19290 '
D. Alfredo Abelaira Alemán, con
la de 22 de enero de 1930•
'D. Francisco Fa,rinól Gispert, con
la de 204 de enero de 1930.
D. Leopo1do Virto Cácere., con la
de 11 de mlli)'o de 1930.
ID. Flrancisco Jiménez Arena., con
la de 30 de mllyo de 1930.
D. Carlos Gofti Fernández, con la
de 9 de agosto de 1930.
primera región, al Parque Central de
Automóviles y Escuela de .Automov:·
lismo rá'Pido.
,Madrid 1 de junio de I9JI.~zaña.
Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular de
30 de mayo último (D. O. núm. 119)
se entienda rectificada en el sentido de
que los destinos del perosnal Que a
continuación se relaciona son los ,que se
expresan y no los que figuraban en di-
cha disposición.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2 de
junio de 1931.
SeÍíor...
Jll:LACJOB gus • errA
CJ¡pitane..
D. José Pardo y Pardo del Parque
Central ~ Automóviles y Escuela de
Automovlhsmo rápido.
D. Antonio Sarmiento León Troya-
no: del primer batallón de Zapadores
Minadores.
D. Antonio Pérez ~uiz. del mismo.
D. José Rosado Nuf\ez. del mismo.
D. Modesto Sánchez Lloréns.· del
Grupo de a,lumbrado e iluminación.
D. Arturo Díaz Rodríguez, del pri-
mer batallón de Zapadores Minador".
Tea1ente.
D. Francisco Pomar" Moya, del pri-
mer bat~lón de Zapadores Minadores.p. LUIS Javaloyes Charameli del
mlsmo. '
Madrid 2 de junio de 1931.-Azafta.
SEaVICIOS. DE INGENIEROS
IEx.cmo. .sr.: ,(A¡Mide¡~ose d:e
suma Uf,glenCia la e.jecución <k las
obras que a. CODJtimuaci6n. fe expre.
san, he ·tenidc> a bien aproba.r una
propuesta eventual con ca.rgo al ca.~uJo 15 artfculo cuarto leCCi6n
cUl!l'ta del v.igente PIle6upu~to «Ma-
teri.all, servkioe y obras de Ineen~­
rOSIl, iPO~ Ila cual se 8aÍll'Z!a a la Ca.cnaocU~la de obras, .rererva y par-
qUe rq~0.na'l de Ingeniera. de la pri.
~eTa re'g'i6n, '1'50.000 peseta.' con. del.
:Inl?' a 1'341 !<obru .indispenaablel paTa
a lD8tadaclÓll de doe regimientos en~lCHu8ll'tel de Caballería de Alcalá
- renarC1'J), y a la ComandaDcia de~a." reeerva 'Y parque regional de
......erIo1eros <Le la quiMa re,¡16n
227'340,40 pesetas ¡para el' C'P'fOYeot~
de consolidaci6n,de pisos en el cuar.t.~:: SaqeDía, 4eJaragoza», Obte.
n OM. Ila cantíd de 377.340.40'
peletlt, imIPOfite die amb-. .pa.c:lo.
~. 8In,ua4lnd01e eon la propUoNta der~d~6n. del cr6diJto en el preMnteejercl~lo, ,del lCapftu,lo y artf¿~o an.
te....~l~., a.probad,a. por orden d4'
20 'lW !lDayo actual (D. O. nz. IU)
y !lectd1kada 'PO'!' J,a de 27 de ia'ual,~~ (D. O. al1m. 117), ¡lu edauient-e.
JMI: 150.000 ])eaetu e'2I la partida
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[nlamerla.
Cabo, HO:lorio Pérez Martín, del
regimiento, 1, prime;o, 25 febrero
I9JI.
Cabo, Ceferino Morales Mejías, del
regimiento, 1, primero, 27 febrero
1931.
Cabo, Evaristo Saluguera Jiménez,
del regimiento, 1, primerCl', 27 febrero
TO 1931.
Maestro banda, D. Mariano Bon,a-
villa Martínez, del regimiento, l.
primero, 1 abri.l 1931.
Subofici3.'l, D. ~nuel T-ejederas
Garcfa, dlel regimiento, 2, cuarto, 2
mayo 1931. (Orden circu-1ar 20 junio
1928, D. O. núm. 137. pág. 799.)
Sargento, Esteban Basconés Ga;-
da, del regimiento, 3. segundo, 2 fe-
brero 1931.
Sargen·to. Valentín Sanz L6per".
dell regimiento, 3, segu,ndp, I febrero
1931.
Sargent~, Carmelo Cánovll>s> Martí-
mez, del regimiento. 4, eegundo, 13
abri1r931. .
S.ar$'ento. Tom;ás Bla.sco PaylÍ. del
reglDl.lle1l·to, 4. pnmero, r mano 1931.
(Articulo 84 del. Reglameonto Revis-
tas.)
Cabo, FranciSi:o Sáez Palacios, del
regimiento, 4, -primerol I marro 1931 .Cabo, Aa1tOD~O SimGtZl Abadfa. dtl
regimiento. 4, primero, 1 marzo 1931.
Cabo. Antonio Sáncbez Sevilla. dtl
regimiento, 4, primero, 26 mano
r93r.
Cabo, Adrián Tenllel Jim6n.ez, del
regi.miento. 4. primero. Imano 1931.
Cabo, ULpiano Garda D()¡J¡j¡¡guez,
d.el regimien'ÍO, S, primero, 1 mano
1931. .
Cabo, Juan J()5~ P'aJlacios Beltrac'?l
del re.g.imieonto, 5, primero 1 abro
1931. (Ord'en :lO junio 1928. b. O. n6.
mero 13'1> pág. 799.) ,
C3Jbo. Agustm Marco Bretón, dd
r-egimi~'nito, 5, 'Primero. 1S abril 1931.
(Orden 20 jumo 1928, D. O. n6me·
ro 137. !Pág. 199.)
Ca,bo, Fernamdo .Martí·n. Ferná.ndez,
de regImiento Soria, 9, primero. 26
marzo 193'1.
Cabo, Man.uel León P~rez, del re·
gimilen,to Soria, 9, primero, 26 mar.
zo 1931.
Cabo, Modesto Ar.duán Zamora,
del regimieonoto Soria, 9. primero, 1
marzo 1,931.
Sargelllto, .Juan VaJero MariSC'al,
del r~to Córdoba, lO, tercero,
2S abril 193¡.'~
CpJbQ, Bias Pavón Duarte, del 1e-
gLmi.en.to Córdoba, 10, primero, 1
mano 1931.
Suboficial D. Tomás Mardnez
Mal1tfnez. dleJ re¡imienoto San Fer·
mando, lI, cu,uto, 1 abrill- 193 I.
SaTrento. Fernando MarUnez G6-
mez. dlel reti.mill'n,to San, Fernamdo.
11. tettero¡ 3'1' enero r931.
Sargeonto l FraondlCo Vegoara Vega-Ta. del regImiento San Fernando, 11,
teroero, 1S mayo 1031.
Cabo, Félix 'Calvo Rivera, del re-
gimie~1to San Feruando. Ir, prime-
ro. "7 marzo 1«)31.
•••
Seiior...
Seiíor Interventor general de Gue.
'«a.
EX<lDlo. Sr.: Aocediend'o a 10 soli-
citado ~or el comandante de Inten-
dencia, COD destino en este Ministerio,
D. Pedro Sáinz Marqués. he tenido a
bien concederle doe me6e8 de licen-
cia por enÍ'ermo para Robledo (Ma.
drid), Ceetona (Guipúzcoal y Man-
ge (Badajoz), COD aITeg'10 a lo preve-
n~do en las in&tTUcciones aprobadas
por oo:den circular de S de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo oomunico a V. E. para su co-
nocimie.nto y cumplimiento. Madrid
2 de junio de 1931.
...............u...
&EENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: 'Con a~­
atlo a lo preoeptuado en las órdenes
ci1'cu,lares de 19 die octubre de 1914
(C. L. núm. 191) y 2'2 de abril de
1931 (D. O. IllÓlD. «)1) he tenido a
bien. ditponer se publique a con.ti-
nuación Il:a rel1aici.6n die las da"" die
trapa de \'a... Armas y Cuerpoe del
Etjército que ban sido cluiñcaJdu por
la Jun.ta .Centtral d.e Eni'anches y
Reenganches, en 10& perlodoe que
les corr-eepondlen y antigüedad en. 101
m,iemos que se :les seAalit, ,la cual da
principio con el cabo HClnMio P~rel
Mart{nez y. term.ina con· el dfli8ua-l
due ElUeblo L6pel Cutro.
Lo comunico a. V. E. para tu co-
nocÍimLentó y d¡e.m4. efeotot. Madrid
26 die mayo de 11931.
LICENCIAS
D. Luis Fernández Trapiella, con la
de 22 de enero de 1930.
D. Ramiro García Linares, con la de
24 de enero de 1930.'p. Fernando Valenciano Gayá, cOn la
mIsma.
D. Amando Esquivel Velilla, con la
de 28 de enero de 1930.
D. Manuel González Robato, con la
de 3 de abril de 1930.
D. José Escobar Barqu:nez, con la de
11 de mayo de 1930.
D. Enrique Ayuso Ayuso, con la de
JO de mayo de 1930.
D. Tomás !Rojas del Castillo, con la
de 9 de agosto de 1930.
D. Carlos Martín Posadillo, con la
de 7 de septiembre de 1930.
'D. Luis Sorolla Darder, con la de
24 de septiembre de 1930.
D. Ramón Casúas Arrese-Rojas, con
la de 27 de enero de 1931.
D. Vicente Valenciano Gayá, con la
de 24 de febrero' de 1931.
,Madrid I de junio de 193I.-Azaña.
la Señor Gen·era.1 encargad'o del detpa-con ; cho de ,la. Subsecretaria de este
Minist~rio;
D. Enrique Peláez Morado, con la de
S de agosto de 1927.
, D. José Sarmiento Lasuén, con la de
21 de agosto de 1927.
, D. Félix González Muñoz, con la de
ro de septiembre de 1927.
.D. Vicente Garcia Matarredona, con
la de 25 de septiembre de 1927.
D. Antonio Sauz Orrio, con la de
29 de octubre de 1927.
D. Federico Santa Ana de la Rosa,
con la de 24 de noviembre de 1927·
D. Vicente Lázaro Jurado, con la de
7 de diciembre de 1927.
D. Bartolomé Bennars Salvá, con la
de 10 de diciembre de 1927.
D. Miguel Martínez del Río, con la
de 27 de diciembre de 1927.
.o. Francisco Bota~ Montero,
de 7 de febrero de 1928.
:r;>. José de Lara y Pérez Cabrero,
con la de 14 de febrero de 1928.
D. Francisco Chiarri Jiménez, con la
de 12 de abril de 1928.
D. José Colina de Bias, "con la de 27
de abril de 1928.
D. Pablo Mufioz Llorente, con la de
4 de mayo de 1928.
D. Manuel Garcla Pereira, con la
misma.
D. Alfonso Sánchez Sepúlveda, con
la de 22 de mayo de 1928.
D. Santos Santamaria Comlez, con
la misma.
D. Antonio Bienzobu Megia. CgD la
de 8 de julio de 1928. .
.D. Eduardo Casafié Fernández. con
la de 25 de agosto de 1028.
D. 'Domingo Sanz Causln. con la de
24 de noviembre de 1928.
D. Julio Bento L6pez, con la de 7
de abril de 1929.
D. Germán. Sierra Dlaz, con la de '1
de maro de 1929.
D. Federico Valenciano Gayá, con la
de 27 de mayo de 1929.
D. Eduardo Delgado Porras, con la de
4 de junio de 1929'
D. Juan Montalbán Ramos, con la
de 6 de julio de 1929.
,D. Isaac Martín Vara, con'la misma.
Capitanea.
D. Francisco Antolín Gutiérrez, con
la de 25 de febrero de 1929.
D. Emiliano Gonzalo Vitoria, con la
de 2 de abril de 1929.
D. Rafael Pardo de Andrade y Fa-
riña. con la de 27 de mayo de 1929.
D. Bernardo de Ledesma Barea, con
ja de 6 de jalio de 1929-
D. Adrián Santos Martin, con la de
22 de enero de' 1930.
,D. Vicente García Gutiérrez, con la
de 24 de enero de 1930.
D. Dionisia Hernández Fernández,
con la. de 3 de abril de 1930.
D..-\nge1 Goicoechea Arce, con la de
JI de mayo de 1930.
D. Raimundo García Jiménez, con la
de 30 de mayo de 1930.
D. Rafael Sáenz de Cabezón, con la
de 9 de agosto de. 1930.
,D. Alberto Diez Miró, con la de 7
. de septiembre de 1930.
D. Enrique Pastrana y Pérez Iñigo,
COn la de 27 de enero de 1931.
D. Rodolfo Gavarrón Muñoz, c~n la
de 24 de febrero de 1931.
•
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Cabo, Anselmo Carrasco León•. del d..l regimiento La Albuera, 26, pri-
S F ondo 11 pnmle mero, 1 febrero 193'1. '
regimic.1to an erna " - Cabo Bernardo Garda Serna, del
ro 7 febrero 1931. . ' L Albu 6 .Sargento, A1fOO:60 Troix Val1cárcel, regimlen.to a e·ra, 2 , pnmero,
de( regimiento Zaragoza, 12, tercer., ~~o A~~'nio González de Matan-
29S:r~~~t;931Vktoriano dle Diego co y o'choa de Alaiza, del regimien-
Maestro, d~ regimiento Zar~01a, 12, to Cuenca, 27, primero, 1 marzo 1931.
Cabo, Jesús Irañeta Och<?a, del re-primero, 1 marzo 1931. . ' .. C e o 24Cabo, Santiago Méil(l...z Febr~Iro, gImlento uenca, 27, pnm r ,
del regimien40 Zaragoza, n, pnme- mS;g~r;: Leopoldo Borner ~les,
lO 1 marzo 1931. de " L-'.'-- 8Cabo, J uail Flemández Sánc.hez, l ~eg1mIento l.Io'U.J'élna, 2 , prIme-
dA} regimiento ?falloo-ca, 13, pnme- ro, 1 abril 1931.
l'- Mae6tro banda, D. BIlis Gorostoetaro 1 marzo 1931- 1 .. L ro- ...·t 'óMúsko de seguonda, Juan )Egea Sinz, de regumento a .....,=-.1 UCl n
. . t E tremadura número 29, segundo, 1 enero 1931.Gama, del reglIIuen· o x • Maestro banda, D. Mateo Salguero~5 primero, 21 marzo 1931. R l dI' . t A.... 'aCabo Tambores, Br~ido Rodtí~1JIe¡ au.gue, e regIm1en o ""un s, 31,
., . to CastIlla primero, 1 marzo de -1931-Regalado, d..,. re~n· , Músico de p.rime-ca, Esteban Mota16 primero, 27 abnl 1931. 1 " T loo
Cabo, Julián R.eboUo Ca~ona, del Camsado, de regImIento o o, 35,
11 6 mero 3 tefcero, 18 abril 1931.
regimiento CCI6tI a, 1 ,pn , Cabo Emilio AIV'arez Alvarez, delfe~:~, 1~~~6n Gorr6n Se<:0' del re- regimiinto .Burg<l&, 36, primero, 21
'11 6 mero 2'j febrero 1931.¡gimiento Ca5tl a, 1 ,pn, Cabo Pablo Osorio Porras, del re-
marzo 1931. V'll' <ñ1'niento Burgos, 36, primero, 14. fe-Cabo, Antonio G.amero l, .anno, ,.,-
C 11 6 T\.1· mero brero .1931.del regimiento a.s.tl a, 1 , rol , Sargento. Manuel Cr~o Pujalte.
JI febrero 1931. . ~ . . dI" t T -ó 8 tere ro 8Sargento AntOnIO ~sp1Dosa Guué- e reglmlen o ~ n, 3 , e,
rrez, del iegimiento, 17, tercero, 17 m~~g~;t~. Pedro Madas Muñoz,
mllási~;lde" tercen, J06é Puche Ro- del regimiento León, 38, tercero, 1
. . t 7 segundo febrero 1931. ,drlguez, del .reglmlen O, 1 " 'Sar~ento. C¡,-yetano Calderero Be.231~~o S9:1~ador Dom{ng~ez Sán- lén, del regimiento L~n, 38, terce-
, .. t 7 pnmero 1 ro, lO enero 1931.
chez, del reglmlen o, 1 , • :Sarp;enlo, D. José Balas L6pez, del
marzo 1931• regimiento León, 38, segundo, 15Ca'bo José Martín~z Enamorado, abril 1931.
del regimiento,17, pnmero, 1 marzo Sargento, Crisant06 del POo}"o MI?-
1931. . d l reno, del regimiento L~n, 38, !pr¡-Cabo, José V~lasco V111ena, e re- mero. 1 noviembre 1930. .gimiento, 17, pnmero, 23 mano 1931. Sargento, AJn~el López Martfnez,
Suboficial, D. Joosé Od-ena Odena, del reJ':"imiento León, 38, primero, .1del regimiento A1man'Sa, 18, cuarto, diciembre 1930.
1 mayo 1931. Cabo, Narciso Garda del Rincón,
Sargento, Pedro Marqués Barber, del regimiento Infantería Covadon-
del regimien~o Alman"Sl3', 18, tercero, ga. 40, primero, I febrero 1931.
1 abril 1931. ~ d S'uboficia:l, D. Francisco Garda Ji-
. Saa-gento, Antonio D{az Cana a, ménez, del regimiento Graveli,nas,
del regimiento A:lmanaa, 18, tercero, 41, cuarto, 8 mayo 1931.
I2 mayo 1931. Cabo, Manuel Luna Govadello, del
Cabo, Alfonso Arc's Sant~, del re· reg;mi'tnto Gravelinas, 41, primero,
gimiento Alm·anea, 18, ¡pa'lmero, 1 '1 marzo 1931.
,plarzo 1931. Sargento, Francisco Rod'ríguez Oro
Sargento, Francieco D~az MUilluera, tiz, del regimiento Ceriñola, 42, se.del regimiento GuadalaJara, 20, ter· gundo, 1 diciembre 1930.
cero,' 1 llIbril 1931. . Sargento, Eulogin VilIar Villar,
Saa-gento D. Cefe·rino Vidueira del regimiento Ceriñola, 42, 'Segundo,
Pérez, del' regimiento GerO'na, 22, 26 abril 1931.
.te-ccerO.14 mayo 1931. Cabo, Ismael Carnero Ruiz, del
Suboficial D. Jesús Baltue~a Ma- regimi,ento Ceriñoia, 42, primero,lS
riscal, del 'regimiento ValenCia, 23, noviembre J930. (Con los beneficios
cuarto, 4 mayo 1931. . del a.rtícuJo primero y sexto, orden
Sargento Bernardino Cjlstro Men· circUll'ar 22 abri'l 1931, ,llJ partir de
no, del .regimi~to Valencia, 23, se- prim-ero de enero de 1931).
gundo, :2 marzo !9.~1. Sargento, Federico AloDSO Sán-
SargeIllto M.anuel MQIrt{n L~pez, chez, del .regimiento San Marcial,
del regimi~nto Valencia, 23, pnme- 44, primero, '1 enero 1031.
ro, 1 diciembre' 1930. Sar,ento, José Lisardo Pérez, del
Mae.stro banda, Jacinto Rodríguez re¡imlento San Marcial, 44, porimero,
Alfonto del regimien,to Valencia, 23, 1 abril 1931.
primero', 1 febrero 1931. Cabo tambores, N-emesio AtiJoa,no
Mú·'lco de te""'...·a, Francisco Sanr Villaverde, del regimiento San Mar·
"........ cial, 44, -primeroj Z abril 193 J. 'Sánche~, del r~gimiento Bailén, 24, Sargento/ D. OO!I~ Serret L~J)ez,se~undo 1 marzo 1931. di' t T °t á p ID
ar;aento, Juan G6mez Ochoa., dele re~l'mlen o e u n, 45, ne·
... ro, 1 diciembre 1930. (Artículo 84,
regimie'llto La Alibuera, 26, pnmero, Reglamento Revistas),
1 febrero 1931. " S t D V' ri..... M rte p't h
,sargento, Lui! Poveda "Márdnez, ar¡«:n o,". ~ce." a ,1 arc ,
del regimiento Tetuán, 45, p.rime-
ro, 1 enero '1931. (Articulo 84, Re-
glamento de Revistas).
Sargento, José Chacón Millán, del
regimiento Es¡paña, 46, primero, 1
abrill 1931.
Cabo, Joaquín Pérez LabOoTda. d'el
regimiento España, 46, primuo, 1
marzo 1931.
Músico die segunda, Enrique Fe-.
fl,er Argote C36tillo, del regimiento
San Quintín, 47, primero, 2 .abril
19.3"1.
Sargento, Rafael Molina ViIa, del
r~gimiento Otumba, 49, primero, !
marzo 193I.
Cabo, Julio Cidoncha Cidoncha,
del regimiento Vad-Rás, 50, prime-
ro, lO abril 1931. (Orden circular, 20
junio 1928 (D. O. número 137, pági.
D'a 799).
Cabo, Nicolás Martín Sánchez, del
regimiento Vad-Rás, 50, primero, 18
n1wiembre 1930. (Orden circular 15
ma·rzo 1927 <D. O. núm. 62, pági-
na 966), Y Con los beneficios del ar-
tículo primero y sexto de la orden
circular de 22 de abril de 1931, a par-
tir de primero de enero de 1931.
Sargento Benigno Echeandía Ro-
dríguez, del regimiento Andalucía,
,52, tercero, 2 mayo 1931.
Cabo, JI1';.lo Azaceta Vallejo, del
regimiento Guipúzcoa, 53, primero,
1 marzo 1931.
Cabo, ]ulián G6mez Catranliana,
cel regimiento Guipúzco.a·, 53, prime.
r", 8 mayo 1931.
Cabo, Honorio Il'ernández Pascual,
GuipúzcOa, 53, primero, I marzo 1931 "
Cabo, Santos Rifón Vales, del re-
gimiento 54, prhnero, I marzo 1931.
Cabo, Ramón López Baamonde, del
:egimiento 54, primero, 1 marzo 1931.
Suboficial, D. Enrique ViIlegas
Jaén, del regimiento Alava, 56, cuar.
'0, 12 abrill 1931.
Cabo, José Martínez Soto, del re-
gimiento Alava, 56, primero, I marzo
J931.
Suboficial, D. Antonio Barragán
Mata, del regimiento Alcántaa-a, 58,
cuarto, 23 marzo 1931. .
Sargento, Victoriano Martínez Al.
badalejo, del regimiento Alcántara,
S8. segundo, 31 mayo 1931.
Sargento, Valero Monto.rí Moliner,
del regimiento Alcántara, 58, tercero,
:S febrero 193 1 •
Sargento, Felipe Solfs MediDa, del
regimie!1to Alcántara, 58, segundo•
1 marzo 1931. '
Suboficial, D. Antolín Sen'a-no Gar-
da, del regimiento MeJilla, 59, cuar-
t .. ; 16 febrero 1931.
~'uboficial, D. Manuel Martínez Re.
dando, d'el regimíento Melilla, 59,
cuarto, 27 febrero 1031.
S a r gen t o, Godofredo Areonada
T·¡ amón, &1 regimiento Melilla, SO.
telcero, 1 marzo 1031; ,
Sar¡ento, Manuel Palma Hernán.
dez, del re¡imiento MeJilla,' 59. ter.
c~ro, 1 febrero 1931.
S'¡¡,rgento, Salvador Heredia G6mez,.
del ~e¡imiento Me)iIla. 59. segundo,
-., mayo 1931.
Sargento, ]u.llán Eaquivilla. Meri.
no. deare¡imien;to MeJilla. SO. pri•.
mer,o, 1 m~rzo lQJ.J... .
Sar~ento, AntonIO lim6nez Gonz'-
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Cabo, Enrique Oltra Pino. del re· Fuerte Ventura, 10. primero. '1 mayo
gim~~nto Afri.ca, 68. primero. 1 mar- 11)31.
zo 1931. MlÍSico segunda. Félix Hernlindez
Cabo. Francisco Vivar Baena. del Molano. del batall6n mon.taña Gome.
regimiento Africa. 68. prImero. 1 ra Hilerro. 11, primero, 1 abrin 1931.
marzo 1931. Cabo, Pelayo Garda GrllJn.ado. de.
Sargento. D. Enrique Rizo Bonar, ba~allón montaña Gomera-Ri.eITG, 11 •
del regimiento Cartagena, 70. terce- pnmero, 24 marzo 1931.
ro, 30 maJyo 1931. Ca.bo. Cecilio Rodríguez Vicente;
Sargento. Roque Mercader Costa. del ~allón montaña Gomera·Hierro,
del mismo. primero, 1 abril 1931. 11, pnmero, 24 marzo 1931.
Cabo, ,Ped¡ro GOOlzábez CiYida'&les
Suboficial, D. }06é Martinez Diaz del batall6n montaña Gomera-Hierro'
del regimiento núm. 71, cuarto, :24 11, primero. 2'4 marzo 19311. •
mayo 1931• Cabo, FranicSlCO Rodríguez More.
C.a~. F~ci900Garria L6pez, del no, d~ batall6n. JI1{).ntaña Antequera.
regImIento numo 71, primero. ,1 mar. 12, prunero, 1 marzo 1931.
%0 1931• Cabo. Abelardo Allfonso Río, dIel
Suhofidal, D. Santiago Bernal Ru. bataUón. montañli'" Antequera. 12, pri-
bio, ~el regimiento Jaén, 7:2. cnarto, mero. 1 ·marzo 1931.
1 abril 1931 • Cabo, Florencio FeI1ll.ández Escu-
SarglMlto. Augusto Garda Tom'! dero, de la zona reclutamiento' y re-
del regimiento Jaén, 72, tercero, 1~ serva Madrid, l. primero, 28 octubre
abril 1931. 1930. (Con 105 ·benefidos de los aro
S!lrgen4:o, José Ma.rtílleZ Pérez, del ~cud06 primero y sexto de la ordlenre~lento ValIadolhd, 74. pri.mero c.m:ula:r de 2Z abril de 19311, a par·
1 abril 1031• ' tu 1 enero 1931.)
S.arfuto, habeJo JU8t11 Alonso, del Cabo, Celutino Casado Bustos de
regUl1Jltftto Segovia, 75, primero 1 la zona r«lutamiento y 1'ftUV8 'Ma-
eaero 1931. • dr.i.d, 1, ¡primero, 27 <llCltubre 1930.
Sargento. Joté Domtlli"uez Vega (Con Jlos mi<5ItD05 benleficios que el
dtd bata.U6n cazadores Cataluña l' aMerior.)
primero, I abril 1031. ' • Sargento, AAejo Blenito Martfonez
de la zona reclutamiento y relerv~
Subofi<:ial, D. M8ltías AlIvarez Mf' Ciudad Real, 3. ~ercero. 30 mayo
teoc. del bata1l6n cazadores Barbas- 1930. (Del Arma de Artillerfa.)
trO'..., cuarto. 1 mayo 1931 Suboficiaa. D. Miguel Frau Garefa
Cabo, Miguel Rodrfgl:lez' Reguera dte la zona reolutamilenllo y reserv~de~ bataU6n caza'd,ores Barbutro, ..: Valencia, 14. cuarto, 25 marzo 1931.
pr~mero, 3 febrero 1931 Cabo. Doroteo Vicente RobllediIlo,
Cabo, Angel GólllleZ Pérez. de.! bao de la zona reclutamiento y reserva.
tallón, cazad,otes Barbastro.... prime. Baroel0lll6, 18. primero, 13 febrero
ro. 1 marzo 1931.' 1931.
Cabo, Enrique ViJlalba Zamudio Cabo, Joeé LaÍln Guuch, de ~a ZOlllad~~ batall6n cazadores Barbastro, ..: reclut!WDiento y re!oerva Tara¡ona,
pr'Imero, 1 m!lrzo 1931. 19, pnmerO'. 1 marzo 1931.
Sargento, J 06é Guard,iola CemeH .Suboficial, D. Benjam~ Serra'llo
del bMallÓD montaña BareelOlJ1a l' Gonzá4ez, de la zona reclutamiento y
tercero, 29 enero 1931. ' • reserva Zaragoza, 23, cu.arto, 2". ma.
Sargento. Manuel Ponoe Requena &'O '1931.d~l :bataIl6:! montaña Barce.lona l' Cabo. Manuel J odra Bt!Ilttán de
segundo, ,1 febrero 193 1• " la zona reclutamiento ry reserva Gua-
Suboñclal, D. José Ruiz Torrejón d.alajara. 27. primero. 1 marzo 1931.
del batall6n. montaña Aaba de Tor~ Oabo, Ignado González Prestame.
mes. 2, ~uarto, 26 abril 1931'. ro, de la zooa reclutamiento y reser.
Su.bo.tiClaI, D. J05é Asencio Barro. vil. Alava, 33•.primero, 1 marzo 1931.
so, del bata.llcSn mon'tafia Alba de Cabo. Ger60imo Lozano Good.lez,
ToI'lDleS. 2, cuarto, 1 jUollio 1931. de la zona reC'1uta.mieMo y reeerva
Sargento, D. FranciJloCo Rodrfguez Zamora 37. ·primero, 1 marzo 1931,
Carmona, del bataHón mootai1a Alba Cabo, SllJnllOs Moreno Vaquerizo,
de Tormes, 2. se¡WK1o. 30 enero de la zona neclutami.«1to y reserva
1931. Salamanca 38, ,primero, 1 marzo
Mático ¡primera, José Eecl'Wh Mo. 1930. (Orden circular 21 diciembre
ya,. dlel1 br "/m Mérida. 3, tercero, I 1928, ,C. L. 440. orden circuJar 7 di.
abnl 1931. clembre 1925, C. ,L. 417. COll1' 101 be.
Sargento, Antem... Flern4ndez Bar. oofidoe de 105 artkuloe primero y
ba., dl!l baitall6n momaAa, nWD. 5, sexto de b ordleD circular 22 !lbril
prunero. 26 enero 1931. 19.3 1, a partir primero en~ro '193i.
M_lito IegUnda, Miguel ,Sale. Ca. Subofi.clal, D. AIlfOJl¡llo ,Pinz' 'Vi.
ra,mot, del bataU6ó. montada ReuI 6 liler. de ,la JUiDota die o1ui1fi,oaci6n. y~~ero, '1 abrU .10.31.. ' '.~e,V~II6D de Cuenca, cuU'to, 9 marzo
. Sarpl1'to. Domato Val1l~ Seba.. · •.tl~n, Ge:¡·· batallón mOllltalla Iblaa '1 uboficial, D. Rafael P«he Gon.
pllimero, I marzo 19SI. ' '1l41el, de la Junta de clalificaclc5n y
Sar.ento, Luá AlvaftZ CoIlomer Z~i.ión de Pontevedra, cuarto. 1
delbataltól1I montatla IAr4za'rOte '~~ o 19S,I.
t-eroero. I mayO'. 1931• ' 9, , .Suboficlal, D. Lucio ~ierra Torre••
Sal'i'eDto, Eufien10 FradJe Muftol icIe la Academia especial, cuarto. 6
dIet1 batallón mOlXltatla Fuerte Ventu~ m&nlOt 19~1. •
ta, .101 legurndo, 29 mano 19SI. _~~boficlal. D. J~ Benel~o Dome.
MUSICO 'Ngunda.. Mauric:io Izquier. Il~, de 1111 Acaáelll1a "pec:lal, cua·r-
do Cutro, del bata1l6lll moa.tafl.. to. S mllYo 19!1.
lez. del regimiento Ceuta, 60, terce·
ro, zo mayo 1931.
Sal'gento. Angel Garcé6 Muñoz, del
regimiento Ceuta, 60, tercero, 21 ma-
yo 1931.
Sargento. Pedro San Julilin Mena,
.c~l regimiento Ceuta. 60, segundo,
21 mayo 1931.
Ca:bo. Manuel Mayor Palomares,
~el1 regimiento Ceuta. 60, primero, n
noviembre 1929' (Orden l:t febrero
1916, D. O. numo 37, página 486, y
• <on loe beneñdos de 106 artículos
primero y sexto de J31 orden circular
22 abril 1931. a partic I enero 1931.)
Sargento, Antooio Roca Mulet, del
regimiento Palma, 61, tercero, 11 ma-
yo 1931.
Cabo. Francieco Moreno Vila, del
regimiento Pa1:ela, 61, primero, 25
marzo 1931.
Suboficial, D. Benito Sinte6 Tudu.
:rí, deo1 regimiento Meh61\, 63, cuar·
~o, 1 junio 1031.
,Cabo, Aurelio P6rez Poas, del re-
:gimiento Mahón. 63, primero, 1 no-
viemue 1930. (CODl lo. beneficios ar-
.deulos primero y teXto de la orden
circular 22 abr~ 1931, ~ partir 1 ene·
.ro 1931.)
s.&boficial, D. Eduudo Agu1l6 Gar.
.cia, del regimiento Ferro1, 65, cuar.
lO, z:z mayo 10SI.
Sarrento J oll§ Cobelo Dlu, del re-.i'im~o Ferro!. 65, tercero. 1 mayo
·1931.
Cabo. C&su Sellero Rodríguez, del
regi.miento Fer·rol. 65. primero, ~I
:marzo 1931. (Orden circular 20 junIo
1928, D. O. núm. 137. pi•. 700'1
Sarg~Dlto. MIllDueil Marquina Calvo,
d~l regimiento Ferrol, 65, tercero, 16
febrero 1931. (Orden ci.rcular 7 di·
<iembre 19~5. C. L. núm. 417.)
Saq>etl'to. Jacinto Ma:rUnez P~rez,
del regimi,~Dlto F~11Tol, 65, primeTo, 1
marzo 1931.
Mae!1ro Ba11da, Luie Serdeíio El·
ea.no, del regimiento Las Palmas. 66,
pri.mero. 1 marzo 1931.
Clllbo. Juan Mora.lea Moya, del re·
gimiento La.s Palmas, 66 prim-ero, 2dici~bre 1930. ('Con 101 ~efi'CiOl de
los artículoe ~riltDero y 8eltto de la
-orden cir<:ul1ar 22 abril 1031, a par·
tir 1 enero 1931.)
Músico segunda, Filancisco Romin
Aguilar, primero, I mayo 1931.
iCa'bo, Manu.el VaJlad6s Sbc:hez, deol
feeimiento Cidiz. 67. primeJo, 1 ma~­
Zo 1031.
Suboticia.l. D. Joaquín Gamboa Ba·
talla, del regimiento Africa, 68, cuar·
to, 6 marzo 1931~
SlIlI'"eDlto, Luil ·GueN'ero Ruil. del
reeimleoDto C4diz, 67, MfUndo, 21 fe.
brero lep8.
,s~o, Ralael Uin'- Moro, d61
"cimIento Africa, 68, teI1llldo, 31
marso 1939.
.M6Ilco cIIll~, Gndano Coto
t. Pérez, del regimiento Afrlca, 68,
tercero, 1 m&)'o :1931.
C..bo. J066 L6pez Ce.rrer... CStl1 ".
gimiento .A.kiCa). 68. pl'iUleTo, ,1 di.
ciembre 1930. (U)Q' la. bendoios de
los artkulloa primero y .,exto orden
circular 2::1 abril 1931, a partir 1 ene·
ro 1031.)
0aIi0. Maaue¡. Mmn DOIIl{D4rUel,
del r-ellmien.to Ama, 68, ~imero.
1 mvzo 1051.
'"
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ta. ded. primer regimiento ligero,
cuarto. 6 marzo 1931;
Sargento, Fra.n.cisco Tinen Garcia,
del cua.tto regimiento Liglero. tercero,
:2-1 mano 1931.
Suboficial, D. Marc~¡¡'~o Sole! Ca-
talá del quinto' r-eglmlento llgero,
cua;to, 13 abril 1931. .
Suhoficial D. JUMl Escorihuela
Flors del quinto IJegimiento ligero,
teocero II llloviembre 1930.
Sargento Virg1Ho Miñllll10 Martí-
nez, del se'rto regimiento ligero, ter-
ClerO, 9 mayo 1931. ..
Maestro banda. Ramón GiIl PUJol,
serto regimiento ligero, segtrodo. 1
mayo 1931.
Cabo Am.iceto S_hez Yuste. delséptim~ regimiento Hgero, primlero,
24 noviembre 1930. (Con l~ benefi-
cios orden ci.rcular :12 abrIl 1931, a
partir primero enero año actual.
Suobo1M:ial, D. Pablo Andrés Ma-
gro, 10.0 regimiento ligero, cuarto, 8
marzo 1931.
Cabo CJ"isanto Beltrll60 Nebreda.
JIP r~imiento ligero, primero, 1
marzo 1931.
Cabo Toribio Martín Sáenz. del
ll.O regimiento Jligero, primero,. 1 oo.
viembne 1930. (Con los benefiCIO$' O!.
d«l circular 22 abril 1931, a partir
primero enero afio actual).
Cabo Teófi1c> Santa María Rc>drf·
guez, ~l 1'1.0 regimiento 'ieer~, pri.
mero, 3 marzo 1930. (Orden CIrcular
21 diciembre 1928. C. L. 440 ). con los
beneficiCMl, orden circular 22 abril
193'1, a partir prime~o ~nero 1931.)
Subot¡Cial D. Clflnano Lebrero
Martfnez, del 13.0 regimiento ligero.
cuarto, 7 marzo 1931.
Suboficial, D. Juliim. F~anco Mar-
tinez, del 13.0 .regimiento hrero. cuar-
to. 7 marzo 1931.
Suboficial D. Pablo Morera Lobo,
del 14.0 regimiento ligero. cuarto.
6 ma:rzo 1931.
Sargento, D. AUogU6~0 Y'aqUle1"~ Ro_
ddgu.ez, del 14.0 regImIento hgero.
segundo. 1 enero 1931. .
Sargento. D. Andrés Piz Lucas. del
14.0 regimiento ligero, segundo, 21
noviembre 1930.
Sargento, Baltasar Prieto G6mez,
del 14.· regimiento ligero, tercero. 1
diciembre 1930. .
Cabo Miguel Celada Xestelra, del
15.0 regimiento ligero, primero. 1
marzo 1I9~1. .
SubofiCIal, D. Félix Miguel SIgue-
ro, del 16.· regimiento ligero, cuarto,
6 marzo 1931. .
Sargento, Merced'es Durán Gar1Jt!?,
del regimit'nto a pie, 1, cuarto, I abrl1
1931.
Cabo Ram6n G6mez ]iménez, del
regimie'nto a pie, 2, tercero bienal, 17
abril 1930. (Con ·101 beD.eficiol artícu.
los primero 'Y 's~ndo orden circular
a:z abril 1931 (D. O. núm. 91), a par·
tir I enero 1931. )
Suboficial, D Pedro Gil )'brln•.del
regimiento a pie, 3, cuarto, I2 muzo
1931.
Sariento Romual40 G..lera CArde-
nalo del reÍrimiento a pie, 4, leSWldo,
S mayo 1931.
Sarsento, D. Adolfo Lozano Olad.
bal, del resimiento a pie, 6, tercero.
Suboácial, D. beso P,** Fug· I"'abril 193f.
Sargento, Miguel MiIlán Cruz. delCabo Guillermo Garda del ~azo, regimIento. Cazadores. :Zl. cuarto, 1
<le la E6Cuela de estudi~s ~:lpencres mayo 1931.
militares. primer? 1 nOVIembre 193~. ~argento, J06é Acero Cas~.?o, del
(Con los beneficIOS del artícu~o pn- regimiento Cazadores Trevmo. 2b.
mero y sexto de la orden cuc;rlar tercero, 3 mayo 1931.
.de :n de abril últiDllO. D. O. nume- Cabo César Bordonau Pons, del
ro 91 a partir del enero de 1931.) regim'¡~nto Caz.adores Treviño, 26,
Sar'gento Amadeo Inglan Garin, pnmero, 27 noviembre 1930.. (Con
del Grupo 'de Fuerzas Regulares In- 1tJ5 bEneficios del articulo pnmero
dígena& Melilla. 2, segundo, 1 mayo sexto de la ordoen circular de 22
1931. G 1 d' de abril último, D. O. núm. 91. aSargento Rafael Valdés a ea, e. partir de 1 enero 1931).Grupo de ~ FuerzlllSl Regulares Indí- Sargento, Félix Parra Rodríguez.
genas Mehlla, 2, primero. 1 marzo del Depósito Cría, Remonta y Com.
1931. ~a segundo. 19 febrero 1931.Sargento. Juan Cervera Marzo, del S~rgento Franci6Co José Muñoz
Grupo de Fuerzas Regulares !ndige- Chic6n, dei Establecimiento Cría ca-
nas Melilla, l. primero, 1 abnl 1931. baJlalr del Prot-ectorado de Marrue.
Sargento Ramón Rodríguez Rega- cos cuarto 6 marzo 1931•lado. de:. ~o de Fuerzas Regula- Suboficiai, D. Joaquín Gá1v~ A~OD­
res Indígenas Ceuta. 3. segundo. 27 o de .11. Escuela de EqUItacIón,
junio 1931. -. . 1 ~rro. 1 mayo 1931• .Sargento, AurelJo() Pa.rrado MIgue, Cabo Tomás Cerrillo Atlenza, de
del Grupo de Fuerzas. Regulares IJ?-- la E6c~ela de Equitación. primero,
dígena& Ceuta, 3. prImero. 1 abnl 2'[ Doviembre 1930. (Con los benefi-
J931. . ao! de los a~iculos primero y S1ext.()SubofiCial. D. Tomás Pedro Pérez, de la orden circular de 12 de abnl
del Grupo de Fuerzas Regulares ID- 'liltimo, D. O. Il'lim. 91, ~ partir dedígenas Alhu<:emllll5, 5. segundo. 30 enero lQ11).
~ne·ro 1931• Cabo Mariano González Fernán-tSa.~ento, Agustín Alamo Alamo. dez ¡J Grupo Fuerzaa Regulares In-
del Grupo de Fuenaa R,:gular~ In. dí~naa de Ceuta, 3. prim.er~, :u. ju-
, dígenalt Alhucel2lal. S. pnmero. 1 fe- Dio 19,30. Sin efectos ad.mInletrattvo.
brero 193'1. durraDte IU permanencia en Rel{ulare.s
por inoompatibilidad, orden CIrcular
13 abril 1927. C. L. DIÚD1. 72 Y artícu-
lo 10 orden circubc 22 abril 1931.Cabo Cutor Ys.. Zaldívar. del D. O. 91. rectificación.)
regimi¡nto Lanceros, l. primero. 1 Cabo Diego Rodríguez Navarro,
Illarzo 1931• . del Grupo Fuerzu Re.gulares Indía-e-
Cabo- Cil'iaco Barrena Alcalde, del nle de CeUlta, 3, primero, 1 enerore~imiénto Lanceros, 3. primero. 1 1930 Orden circullar 21 diciembre
JDayo 1931. 1928: C. L. 440 Y sin efectOtll ~dmi­
Cabo Primo Bezce Merino, del re· IlÍltrativo08 duran.te su permanencIa en
gimiento Lanceros Farnellio, 5, pri. Riegulares 1)0r ÍDcOIlI1patibilidad. ot-
l1lt'rc>, 1 m'a.rzo 1931, den circular 33 abril 1917. C. L. nú-Cabo- Juan Lucas Lucas, del le· mero 73 y atrUculo lO orden. circ';11ar
gimiento Lanceros Famesio. s. pri- 32 abril 1921, D. O. 91. RectIficaCIón.JIlero. 26 marzo 1931. Cabo, Diego Salas López, del Gru.
Cabo M.anuel Diaz Pérez, del re- po Fuenas Regulares Indígenll6 de
gimiento Lanceros Sagunto. 8. pri. Ceuta 3 primero, .1 febrero 1930 •
mero, 31 marzo 193J • (Orden. 20 junío (OrdeiJ. ~ircu1ar 21 diciembre 1928,
1928, D. O.n~. 137, pá.glDa 799). C. L. 440. p4rrafo segundo- !lel arUcu-
Caoo, AntolJl1O Alba Cafiero. del 10 primero de la orden CIrcular de
regimiento LlI:ncer~ Sagunto, 8, p.ri- IQ de octubre 1914. C. L.191 y .inJDero, 15 abril 1931, (Orden 20 )U' efectos adminístrativos durante su
nio 1918. D. O. núm. 137. págIna permanencia en Regulares por incom-
7(9). . . patibilidad. OC'den circular 23 abril
SubofiCIal. D. Salvador Mmgoran. 1917 C. L. 72 Y artfc:ulo jo orden
ce Salas, del regimiento Cazadores Lu· círclitar 23 abril 1191'1. D. O. 91.)
.itania; 12, cuarto. 3 ¡payo 11931, Cal», Femando Pino Navarro. del
SMgento. José Villegu MOI?toya. Grupo FuetrZIM Regula.res Indí~n81
del regimiento Cazadores Lusitama, u, Ceuta ~ terc.«o bienal. 31 enero
terce·ro, 1 mayo 1931• 1930. (Sl~ efectos administratiVICI!I du-
SarJre.n.to. Abelardo G6mez Pérez, nn.te IlU .permanencia en R~ulafes
del regimiento Caza.d.ores Alcánta· por incOtJl4)atibilldad. orden c¡rcular
Ta, 14, 8ea-undo, 24 marzo 1931. 23 abril 1917. C. L. 72 Y art~cullll 10Sugento. Joaquin Callejón Berrue. de la orden circular 23 abril 1931•co, del regimiento Cuadoree Tetub D. O. 91.) .
número 17, cuart17, 21 m.yo 1931• Matestro banda D. Eleuteno Mar.
Sargento, Jaime Guin GUiDZO, del tinez P~rez. del Grupo Fuerzas Regu.
regimiento Cazadc>rel Tetúan, 17, ter· larel Iad~al de Lara.che, 4, legun-
cero,. 21 mar.o 1931. do '1 octubre 1030.
Subo6cia. ID. BIoIlifac:lo Gallego Sar~ento. Franc*o G6mez Solana,Bartolom~. del reKiml_to H'dIaret de' Grupo Fuerza. Regu:....ejIo Indí.
Pavia. 30, cuarte,. 6 mano 1931. ..ena. de Alhucemas. 5. primero, 1
Sargento. D. l'rancleco P6I'ez Ber· enero 193f.
ual, del regimiento B61ares Paovia,
u6ále.ro 20, tercero. 1$ febrero 1031 •.
Sar,cto, Cr~o Uflra,' Pu,
del regímiellto H~ Pavia. ·20,
eegUJId!», 1 febrero J931.
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OJ"tigosa, de la Comanda«1da Lan-
che, segundo, 19 ~rero 1931.
Sargento, Valeriana Yáñez, de la
Comandancia Laracbe, tercero, 21
mano 1931.
Suboficial, D. Juan Martfnez ·Ca-
rrillo,. de la Comandancia del Rlf,
cuarto, .15 marzo 1931.
Sargento, J osé Lineros Rfoo. de la
Comandancia del Rif, segundo, 22
Doviem'bre 1929.
Sargento, Monuel Espartero Garcf.a,
de la Comandancia del Rif, segundo
febrero 1931. (Rectificación).
Suboficial, D. Gregario González
Villoria, del parque reserva Artillería
primera región, cuarto, 1 marzo 1931.
Suboficial, D. Paulino Sagredo
Llano, del parque reserva Artillería
primera región, cuarto, 6 marzo 1931.
Su~oficial, D. Pedro Sastre García,
del parque reserva Artillería primera
región, cuarto, 14 marzo 1931.
Sargento, Marcos Fernández Tena,
del parque reserva Artillería primera
región, segundo, 1 marzo 1929. (Rec-
tificaci6n.)
Suboficial, D. Brígido Felipe Villar,
del parque reserva Artillería sexta re-
gión, cuarto, I mayo 1931.
Sargento, Angel 'Farrés Cebrián, de
la Escuela Automovilismo pesado
Ejército, segundo, 26 febrero 1926.
(Rcctificad6n orden circular 2Ó abril
1926 (D. O. núm. 94) por nuevos da·
tos y 9J"dcn circular 7 diciembre 1925
(C. L. núm. 417.)
Sargento, Angel Farrés Cebrián,
de la Escuela Automovilismo pesado
Ejército, tercero, 16 marzo 1931. (Rec-
tificaci6n orden circular 26 a.bril 1926
(D. O. núm. 94) par nuevos datos y
orden circular 7 diciembre 1 925
(C. L. núm. 417.)
Suboficial, D. Tomás Calvo Pablo,
del primer regimiento Ferrocarriles,
cuarto, 7 marzo 1931.
Suboficial, D: José Díaz Zambrano.
del' primer regimiento Ferrocarriles.
cuarto, 3 abril 1931.
Suboficial, D. José Díaz Pacios, del
primer regimiento Ferrocarriles, cuar-
to, 28 abril 1931. .
Sargento, Angel Martínez Culebras.
del primer regimiento Ferrocarriles,
tercero, 28 febrero 1931.
Sargento, Francisco G6mez Riquel-
me, del primer regimiento Ferroca-
rriles, tercero, 25 diciembre 1930.
S a.rgento, Ramón Renis Fernández,
del primer regimiento' Ferrocarriles,
tercero, 25 enero 1931.
Sargento, Baldomero Lodeiro Sán-
chez, del primer regimiento Ferroca-
rriles, segundo, 6 marzo 1931.
Sargento, Norberto Rico Calvo, del
primer regimiento Ferrocarriles, se-
gundo, 24 marzo 1931.
Sargento, Manuel Pérez L6pez, del
primer regimiento Ferrocarriles, se-
gundo, 10 enero 1931.
Cabo, Antonio Ferrán Pedrero, del
primer regimiento Ferrocarriles, ter-
Cero bienal, 4 agosto 1929. (Con los
beneficios del artkulo quinto de la
Ley de 1912, a partir de 4 de agosto
de 1930, y <:on los de la orden cir-
cular de .J.J abril 1931 (D. O. núme-
ro ()I), desde J enero 1931.
Cabo, José Santatecla Carrasco, del
primer re¡::imiento Ferrocarriles, ter-
cero bienal, 1 diciemlbre 1930. (Con
los beneficios del artículo quinto de la
Ley 15 jlllio 1912, a partir de 1 di-
ciembre 1926, y con los de los ar-
ticulas primero y sexto orden circu-
lar 22 abr.il último (D. O. núme-
ro 91), desde I enero 1931.)
l"gm;#'I'os. Ca.bo, Francisco Zamorano Vicente.
-::-:'-.:-¡~:: del primer regimiento FerrocarriTes,
Sargento, Gale: Barros Gil, del ter- .primero, I noviembre 1930. (Con los
cer regimiento Zapadores Minadores, benefidos artículos primero y sexto
segundo, 26 abril 1931. orden cir<:ular 22 abril 1931, a partir
G ál J 1 enero 1931.)Subofida'l, D. Melit6n onz ez u- Caibo, Luis Piñán Martinez, del
beta, del cuarto regimiento Zapadores primer regimiento Ferrocar,riles, pri-
Minadores, cuarto, 1 abril 1931.
Suboficial, D. Manu~l Vicente Mar- mero, 16 noviembre 1930. (ICon los
qués, del cuarto regimiento Za.padoru beneficios artículos primero y sexto
Minadores, cuarto, 7 mayo 1931. orden circular 22 aibriT 1931, a partir
Suboficia:l, D. Angel Alvarez G6- 1 enero 1931.)
mez, del cuarto regimiento Zapadores Cabo, Manuel Jesús Garc!a Bel-
Minadores cuarto, 8 abril 1931, (Or- trán, del primer regimiento Ferroca-
den 20 junio 1928 (D'. O. núm. 137), rriles, primero. ,1 nO\1iembre 1930.
páltina 799.) . (Con los beneficios artlculos primero·
Sargento, Juan Más Vila, del cuarto Y sexto orden circular 22 abril 1931,
regimiento Zapa<lores Minadores, se- a partir 1 ~ero 193L)
undo, 31 marzo 1931. (Orden 20 ju- Calbo, Arturo Yñesta Sánchez, del
nio 1928 (D. O. núm. 131), pago 799.) primer re-gimiento Ferrocarrile's, pri-
Sargento, José Zorrilla Carranza, mero, I noviemlbre 1930. (Con los be-
del cuarto regimiento Zapadores Mi- neficios artlculos primeTO y sexk> or-
nadares, segundo, 17 marzo 1931 (Or- den circular 22 abril 1931, a. partir
den 20 junio 1928 (D. O. núm. 131), 1 enero 1931.)
página 799.)' Cabo, Manuel Rubio Sana.bre, del
Cabo, Andrés Mur Verga\'la·, del primer regimieno Fe'rrocarirles, pri-
cuarto regimiento Zapadores Minado·- mero, 1 nov'icmbre 1930. (Con los be-
res, primero, 1 marzo 1931, . nC'fi'Cios adculcs primero y sexto or-
Cabo, Andrés Prat Martlnez, del den c,ircular 22 abril 1931, a partir J
cuarto reghnlento Zapadóres Minado- enero. 193·1~) .
res, pri¡nerc, 1 marzo 1931. Cabo, Jaime Barluenca Viela.. del pri.
Maestro banda, D. Felipe Marq:lés mer regimiento Ferrocarriles, prlmel'u
Martinez, del sexto regimiento Zapa- lde noviembre de 1930. (Con los be-
dores Mine iore¡¡, segundo, I mayo neficios de los artÍl:ulos primero y sex-
'1931. .to de la orden circular de 22 de abrir
Sargento, Angel Montero .Martill,
del regimiento a 'Pie, 7, tercero, 30
abril 1931.
Sargento, Juan Benito Miguel, del
regimiento a pie, 7. segundo. 6 mayo
1931.
Sargento, Patricio G6mez Sanz,
del regimiento a pie, 8, tercero, 24
mayo 1931.
Ca.bo, Agustíl! Calvo. Huertas, del
regim;ento a caballo, prImero, 21 no-
viembre 1930. (Con los beneficios or-
den circular 22 abril 1931 (D. O. nú-
mero 91), a partir 1 enero 1931.)
'C;bQ7 JOsé Caroallo D~rán, del re-
gimiento Montaiía, 1, primero, I no-
vioembre 1930. (Con los beneficios or-
den circular 22 abril 1931 (D. O. nú-
mero 91), a partir I ~ne~o 1931..
Maestro banda, Crlstobal PrIego
Gómez, del regimiento Montaña, 2,
primero 1 abril 1928·
Sargento, José Quicós Gaol1ego, d~l
leeimiento Costa, 1, segundo, 1 abnl
I'J31.
Sargento, Manuel Suárez Fernán-
·:lez, del regimiento Costa, 1, segun-
do, 3 abril 1931.
Cabo D. Arturo Ma.rtlnez Garcla,
dE' regimiento Costa, i, primero,. 2~
nClviembrel930. (Con los beneficIOs,
orden circular 22 abril 1931 (D. p.
r.vm. 91), a partir de prime-ro de ene-
ro 1931).
Cabo, D. Miguel Martlne~ Garcla.
dI" regimiento Costa. " primero, 22
I\wiembre 1930. (Con los beneficios,
orden droular, 22 abril 1931 (DIARIO
OFICIAL núm. 91), a ,partir de "PI'ime-
J"() de enero die 1931).
Cabo, Daniel Reig de Deo, del re·
g:miento Ct>Sta, 1, primero, 2 marzo
1931.
SUiboficial, D. Dionisia Jiménez
AI.aano, del regimiento C06ta, 2, cuar-
t,(), 17 mayo 193'/'
Suboficial, D. Manuel Abella L6-
pez, de: regimiento C<>sta, 2, cuarto.
6 marzo 1931.
. Sa.rgento, Venancio Olza E)izalde,
del .regimi-e,nto C06ta, 2, tercero, 25
abril 1931.
Suboficial, D. Satumino Gil Dlaz,
del regimient,() COoSta, 3. cuarto. 1
mayo 1931.
Cabo Francisco Javier García Sanz
de Andino, del re.gimiento C06ta, 3,
primero, 1 julio 1930. (Con 1011 bene-
ficios.!.. orden circular 22 abril último
• (D. u. núm. 91), a partir de prime-
ro de enero de 1931).
Sargento, Ramón Cunill Pera.rnáu,
del regimiento C~ta, 4, primero, 1
abril 1931.
Sargento, Santiago Valverde Bar-
quero, de la Comandancia Ceuta, ter.
cero" 1 m'ano 1931.
SarRento, Leonardo Prieto Gonzá-
lez, de la ,Comandancia Ceuta, se-
gundo, 1 febrero 19i1.
Cabo Antonio Espinoea' Mulero, de
la Comandancia Geuta, primero, Q
octubre 1930. (Con loa beneficios de
los art(.culol primero y sexto· de la
orden circular de 33 de abril d.. 1931,
a partir de 1 de enero ;1931).
Cabo trompeta, Vicente PaiStor Za-
~rill&, de la ComandalllCia Ceuta, pri.
mero, ti may~ 1931. .
Suboficial, D. Lo,renzo González
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Suboficial, D. Gabriel Serrano Millán,
de la primera Comandancia, cuarto, 30
de abril de 1931.
Sargento, Ventura Hornillos Arranl,
de la primera Comandancia, segundo, 17
de mayo de J931.
,suboficial, D. Rafael Anara Cabello,
de la tercera Comandancia, cuarto, 1 de
mayo de 1931•
Cabo, José Pérez Sáez, de la ter·
cera 'Comanda~ia, 'Primero, I de mar·
zo de 1931.
último (D. O. núm. 91), a partir del
primero de enero de 1931.)
Cabo, Enrique Sanchiz Alcántara, del
primer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, 1 de noviembre de 1930. (Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to de la orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir del
primero de enero de 1931.)
Cabo, Luzdiámaso Flores Mari, del
primer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro. 1 de no\,iembre de 1930. (Con los
beneficios de Jos artículos primero y sex-
to de la orden circular de 23 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir del
primero de enero de 1931.)
'Cabo, Gabriel Ibáñez Blasco, del pri-
mer regi'miento Ferrocarriles, primero
11 de noviembre de 1930. (Con los
bendidos de los artic;Jlos primero y sex-
to de la oroen circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir de:
primero de enero de 1931.)
Cabo, P«iro Pérez Fernández, dei
primer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, 11 de noviembre de 1930. (Con los
beneficios de los artíc~los primero y sex-
to de la orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir de:
primero de enero de 1931.)
Cabo, .Migual Martin Leal, del pri-
mer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, 1[ de noviembre de 1930. (Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to de la orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir del
primero de enero de [93[,)
Cabo, D. Carlos Núñez Rodríguez, del
primer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, [[ de l1QViembre de [930. (Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to de la orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 91), a partir dei
primero de enero de 193[.)
Cabo, Anastasia de la Torre L6pez, dci
primer regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, 1[ de noviembre de [930. (Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to de la orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm, 91), a partir del
Primero de enero de 193[,)
Cabo, Serafín Tortosa Sánohez, del
primer .regimiento Ferrocarriles, prime-
ro, 9 de noviembre de. 1930. (Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to de la orden circuiar de 22 de abril
úl~imo (D. O. núm. 91r. a partir del
prImero de enero de 1931.)
~abo, Luis Tirado Fernández, del
¡mmer, regimioento Ferrocarriles, prime.
ro, 1 de noviembre de 1930. {Con los
beneficios de los artículos primero y sex-
to
ú
.de la orden circular de 23 de abril
1!llno (D. O. núm. 91), a partir de:
Primero de enero de 1931.)
Suboficial,'. D. An~l Cáceres J3arroso,
del segundo regimiento Ferrocarriles
cuarto, 6 de marzo de 1931,
Sargento, José Rod'rlguez Cortés, del
segUndo .regimiento Ferrocarriles, tercero,
P de enero de 1931.
Sargt'nto, Lorenzo Alvarez Mil'iano,
del segundo regimiento Ferrocarriles, se-
gundo, 3 de febrero de 1931.
,0 Sargento. Victoriano Andrés }iméncz,
".•·,:i,~'del segundo regimiento Ferrocarriles, le-
. "l:~Undo, 1 de febrero de 1930.
'{ :Cabo, Francisco Dlaz Mart!n del se.
,: '''Iundo re¡imi~to Ferr~riles: tercero
';.
bienal, 21 de marzo de 1928. (Con los Suboficial, D. Agustín Herce Ridrue-
beneficios del articulo Ql1into, ley 15 jo, de la brigada Topográfica cuarto, 8
de julio de 19I:l Ce. L. núm. 143), a de abril de 1931. ,-
partir de 21 de marzo de 1929, en el Sargento, José Herrero Martín, de la
segundo período, y con los de los ar- brigada Tapográfica, tercero, 15 de fe-
tículos primero y sexto de la orden cir- brero de 1931.
cular de 22 de abril último (D. O. nú· . Sargento, Sa:lvador Bel Subiras de
mero 91), desde primero de enero de la brigada Topográfica, tercero, 2; de
1931. enero de 1931.
'Cabo, Juan Antonio Mancha Calderón, Sargento, Adolfo Navarro Fernández,
del segundo regimiento Ferrocarriles, de la brigada Topográfica, segundo, ~
primero, 28 de noviembre de 1930. (Con de marzo de 1931. (Orden circular d.:
los beneficios de los artículos primero 7 de diciembre de 1925 (e. L. núm. 417)
y sexto de la orden circular de 22 de y orden de 20 de junio de 1928 (O. O.
abril último (D. O. núm. 91), desde núm. 137, pág· 799)'
primero de enero de 1931.) .SubofiC:al, D. Antonio Barrena Cabo,
Cabo, Pascual Tomás Guallart, del se- del batallón de Tetuán, cuarto, 16 de
gundo regimiento Ferrocarriles, prime- marzo de 1931.
ro, 1 de noviembre de 1930. (Con los be- Suboficial, D. Joaquín Gómez Colón,
neficios de los artí~los primero y sex- del batallón de Tetuán, cuarto, 6 de
to de la orden circular de- 22 de abr;] marzo de 1931.
último (D. O. núm. 91), desde primero Sargento, Tomás López Ortuño, del
de enero de 1931.) batallón de ITetuán, tercero, 31 de di-
Cabo, José Marcos Perales, del se- ciembre de 1930.
gundO' regimiento Fer.rocarrHes, prime- Sargento, Cruz García Romero, del
ro, 1 de noviembre de 1930. (Con los batallón de Tetuán, tercero, 29 de ene·
beneficios de los artículos primero y sex- ro de 1931.
to de la orden circular de 23 de abrii Sargento, Francisco Garcia Carreras,
último (D. O. núm. 91), desde primero del .batallón de Tetuán, tercero, 28 de
de enero de 1931.) novlembe de 1930.
Cabo, Francisco Méndez Sáez, del se- Sargento, Manuel Sempérez Gil, del
gundo regimiento Ferrocarriles, prime- batallón de Tetuán, segundo, 3 de fe-
ro, 1 de dicie.mbre de 1930. (Con los be- brero de 1931.
ne/leios de los artículos primero y sexto Sargento, Manuel Gimeno Rodríguez,
de la orden circular de 33 de abril úl- del batallón de Tetuán, primero, 1 de
limo (D. O. núm. 91), desde primero de diciembre de 1930.
enero de 1931.) Sargento, Epifanio Centeno Callejo,
Suboficial, D. Juan Bravo Garcia, del del batallón de Melilla, segundo, 1 de
regimiento Telégrafos, cuarto, 13 dc febrero de 1931.
marzo de 1931. Sargento, Antonio Castillo Cánovas,
Sargento, Ignacio Olmos González, del batallón de Melilla, segundo, 1 de
del regimiento Telégrafos, tercero, 8 de marzo de 1931. .
enero de 1931. . Sargento. José Boíx Rocamora, dd
Sargento, D. Julio Cuesta Martín, dci batallón de Melilla, segundo, 4 de febre-
regimiento Telégrafos, segundo, 3 de fe- ro de 1931.
brero de 1931. Sargento, Miguel García Lancina, del
Sargento, D. Baldomero Muñoz Píriz, batallón de Melilla, segundo, 3 de fe-
del regimiento Telégrafos, pnmero, 37 brero de 1931,
de febrero de 1931. Sargento, Crist6bal Morillas G6mez,
Sargento, Valentin Rosa de BIas, de~ del batallón de Me1i11a, ,primero, 24 d~
regimiento Telégrafos, primero, 27 d( marzo de 1931. (Orden circular de 7 de
febrero de 1931. diciembre de 1925 (e. L. núm. 417.)
Cabo, Isidoro Grima Vicente, del re- Sargento, Vicente Aláez Figueroa, del
gim:ento Pontoneros, primero, 1 de mar· batallón de Meli'lla, primero, 1 de di-
zo de 1931. ciembre de 1930.
Cabo, Alejandro Villaiweva Tomás, ISargento, Nicolás Mullor Hernánd~z,
:lel regimiento Pontoneros, primero, 1 dc del batallón de Melilla, primero, 16 de
marzo de 1931. julio de 1930. • .
Cabo, Juan Auñ6n Cuevas, del rqi- Sargento, Féhx Moreno Franco, del
miento de Radiotelegra-fía y Automovi- ,batallón de Melilla, primero, 1 de enero
lismo, primero, 7 de noviembre de 1930. de 1931.
(Con los beneficios de los artículos pri- Cabo, }oaquin Santos Castillo, de ia
mero y sexto de la orden circular d= Academia Especial, pri~ero,' 1 de mar-
22 de abril último (D. O. núm. 91), a zo de 1931,
partir de primero de enero de 1931.}.
Suboficial, D. Luis Marián Fernán-
des. del batallón de Aerostación, c~ar­
to, 2 de mayo de 1931.
, Cabo, Enrique Pizarra Ventas, del ba-
ta1l6n de Aerostación, prímero, 1 de
agosto de 1930. (Con los beneficios de los
artículos primero y sexto de la orden
circular de 22 de abril último (D. O. nú-
mero 9[), a partir de primero de ene-
ro de 1931, y orden circular de 21 de
diciembre de 1928 {C. L núm. 440.)
Sargento, Ezequiel Navlo de Vez, del
p.rimer batallón Avia.ci6n militar, pri-
mero, t de mayo de 1030. (Rectificaci6n.)
SeflOlM Ca.pitM1e1 l'en~al611 de la Excmo. Sr.: He tenido a bien au-
primera, .egunda y quil11ta ret'iones arizar al comandante de In,énoÍerOl,
Suboficial, D. José Bosch Gali, de la
cuarta Comandancia, cuarto, 17 de mayo
de 1931.
Sargento, Alvaro Fonollosa Serret, de
la quinta Comandancia, primero, 1 de
marzo de 1931.
Sargento, Manuel Seoane :Mella, de
la octava Comandancia, primero, 1 de
febrero de 1931.
Cabo, León Domínguez Jiménez, del
Establecimiento Central, tercero bienal,
30 de enero de 1930. (Con los benefi-
cios de los artículos primero y sextJ
de la orden circular de 22 de abril úl-
timo (D. O. nÚom. 91), a partir de
primero' de enero de 1931.)
Cabo, Doroteo Yebia Barrios, del Es-
tablecimie1lto Central, primero, 1 de no-
viembre de 1930. (Con los beneficios de
los artículos primero y sexto de la or-
den circular de 22 de abril último
(D. O. núm. 91), a partir de primero
de enero 'de 1931.
Suboficial, D. Luis Rodríguez More-
no, de la Comandancia de Ceuta, c1Jllr-
too 18 de mayo de 1931.
Sargento, Sebastián Velasco Benítez,
de la Comandancia de Ceuta, tet'Cero,
30 de mayo de 1931.
Cabo, Emiliano Caballero Jiménez, de
la Comandancia de Melilla, primero, 14
de noviembre de 1930. (Con los bene-
ficios de los artículos primero y sexto
de la orden circular de 22 de abril úl-
timo (D. O. núm. 91), a partir de pri-
mero de enero de 193¡.)
StmiJlall.
Cabo, José Casto González, de la pri-
mera Comandancia, primero, 1 de no-
vierri>re de 1930. (Con los beneficios de
los articulos primero y sexto de la orden
circular de 22 de abril último ~D. O. nú'
mero 91), a partir de primero de enero
de 1931.
Cabo, Eusebio L6pez Castro, de la pri-
mera Comandancia, primero, 1 de no-
viembre de 1930. (Con los beneficios de
los artículos primero y sexto de la orden
circular de 22 de abril último (D. O. nú'
mero 91), a partir de primero de enero
de 1931.)
Madrid 26 de mayo 'de 1931.-Azafta.
---_.....__......._.-------
........... II'lIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr. : He ten.ido a bien C011·
ceder fll empleo dje suboficial de Sao
nida ,MHitar. en propuelota. orddonaria
~ 8IICeJIIIOS, a loe ,18lt'i'entos de d,i.
c:bo Cuerpo, que Jigurlllll' en la si.
a-uiente f'elui60', .p()r IIlér UOII ,mú
IID'tÍI'UOif en aa eeeala de los de su
clu. y encontrarle declarados ap~os
par... el miISmo ,iebLendo ldiatfruta.r
en el que se (ea c011fiere la anti-
,Uedad de :primero del 'mea utua.1.
Lo .comunICo. a V. E. para su· co-
DOOÍ'm.ifllllto v cumpllimiento. Mad:rid
:a de jumio de 11031.
S de junio de 19!1
y Jefe Superior die las Fuerzas Mi.-
litares de Marruecos.
Señor ~Dllerve'ntor ¡-enera.l de Gue-
rra.
D. Ernesto kepollés PaJeacia, de.!
tercer g~upo de la segunda Coma'd-
dancia de Sanidad MHitar.
D. Pedro caavo Olalla, de la Co-
mandancia !die Sanidad iMlÍlliltar de
Oeuta.
D. Ramón Carda Rojo, del pri-
mer grupo de la 'Primera Comatndan-
cia de Samidad Militar.
D. Juan Miranda Mateas, del' se-
gundo grupo de lla ,primera Comao-
dancia de San3daet Millitar.
Madrid :::1 die ju·nio de 1931.-Aza-
ña.
DESTINOS
!Excmo. Sr. : He t1enlido a bien di'-
poner que los .tenientes de ia escala
d regerva retributda de Sanidad Mi.
litar D. Juan Pérez Martío y don
Juan Pastrana Castro, sigan forman.
do parte die la Plantilla del segundo
grupo de da :primera Comamdancia
dICI elllpresado Cuer,po a. que aoteIior.
mente ¡pertenecían, surtiendo efecto
etlta dispo9ición N la ~v,iata aldmi.
nü'trllltilva del prfJSt'll1,te mes.
Lo' comunico a V. E. para ll'Il CO'
nocimiento y cu.mPlimiento1 Madrid::1 de ju'l1.Ío de u931.
Señor Caa>itán general de la Slegun.
da regicSn.
Señor Il1ltervOll,lor general de Gue-
na.
-
D,ISPONIBLiE.g
EXlCmo. Sr.: He tenido a bien clis-
pon.el" .que el veterinuio eegundo, del
regImIento Cazadores de Calatrava,
30 de Oaballería, D. Ti,moteo Ortíz
Navarro. ~a.se a la situackSn de dí8p()_
niblte forzoso en la primera re,i6n.
Lo <;()munico a V. E. para eu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
de junio de 1931.
AzdA
Señor C83)itán i'eneoral1 de la ~me­
ra región.
Señor Interventor i'entera·l de GlHI-
rra.
•••
tI.tatal'l lu ....
COMISIONES
D••• n1\m. 12~
piloto y observador de aeroplano, de!'
servicio de Aviaciónt D. Pío Fernán. '
dez MuJero, para que ma.rcbe a Bu.
carest (RlJIIlanía), para representar
en el ContgTeso Internacional de Ae.
ronáutica, que se celebrará del 6 al ·1
14 del actual, a la Federación AerJ-!
náotica Española, sin derecho a die.
tas ni viáticos.
Lo comunico a V. E. para su c.ona. 1
cimiento y cumplimiento. Madrid ::1
de junio de 1931.
Señor Capitán general de la prime.
ra regiÓD.
DESTINOS
Excmo. Sr. : He tenido a biten di6- :;
poner que el comandam.te de Caba· '1'~
llena, 'PiJoto y observador d.e aero-'
plano, D. Luis Rioaño Hernlro, pase .~.
desl·inado al1 servicio de aviación· y ;
sQ,tuación A, de las señaladas para el •
mnuw. "
Lo comuntico a V. E. para su' co-",~
nocÍllIliento 'Y efectos. Madrid 30 de '1
mayo de 1931. ,j
)
Señor. Capitán Keneral dJe la prime:a
reg.i6n.
Señor Intervellttor gen~ral de Guerra.
LICENtCJAS
E~o. Sr. : Vista la in6'taoncia pro- .
mO'Vlda. por el sa.1ll'ento de lngenie-
ros, piJ.ot() milita'l' de aeroplano con
destino en la eS'OUadrilla del S;Wara
EAfpañoa (Aer6dlroano de Villa Cisne-
rOl)t Eugeoio Pérez Sá'l1Chez, he te·
nido a bien cOlllCederJe doe meses de
licencia. ¡patm Madrid, con ar.regGo a
lo qu-e determina y beneficios que Ele'
ítala la orden de la Preeidencia del
Consejo de Minietros núm. 30S de 10
de julio de 1930 (D. O. núm. 154).
Lo comunico a V. E. para w co·
.nacimien.to y .efectos. MadlJ'idt 2 dejunio de 1931,
Sefior ]er-e Su¡perior de aa. Fuen"
Mil1i.tues de MB4Tuecos.
Señor.. Ca.pitJantlt g>eneraJee de ·la pri'
lDi!1ra región y de Canariut Inter-
ventor gen-er8l1 de Guerra y Direeo
t~r genfll'aJl de Marruec<HI 'Y Colo-
ntas.
....
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BAlANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1931
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DEBE Peseta Cts. HABER Pesetu Cls.
Existencia anterior••••••••• 191,621 57 Carpeta lIe selores jefes y oficiales.. ........... 1).309, 9
Idem de persoaal civil ... .......... ..... 1.•45
or alumnos de pago••••.••.•••••••••••• 1.878 50 Idem de peasi&nts ..••.•.•..•••••.•.•• , . 4.069 5
librado por Intendencia Militar (consigna- Idenl ee ens~ñanza.. '" •..•..••••••.•..• 6.b53
ción de marzo) •.•••.••••••.•••••••••. 16.940 25 Idem de edificio........... ....... " .. " ...... " ... 693 2
Por intéreses pa\,el del Estado............ 1.701 40 Idem de mobiliario y utensilio............ 66
Por cuotas indiVldua1es••• : •••·•••••••.••• 10.011 33 Idem de víveres. • ...................... 3.065
l>onativo del farmacéutico Mayor, U. Rafael Idtm de vestuario .•. ................... 515
Roldán •••.••.•.•••.••••••..•••••.•. 3 00 Idem de gastos ~ener.ll:s ................. 503
Donatiw del comandante de E. M., don
195.649Mario Oonzález Ruenga............... 15 lO Existencia en caja según detalle . ••.
-Suma••••••. •••• 222.171 05 Suma•.. ........ 222 171
--
P
DETAllE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En papel del Estado.. • . • . • • . • . • ••• • .•.••
En cuenta c:orricate del Banco de España ..•
En cuenta corriente lIel Banco Hipotecario .•
Abonará por coltrar •••••••.••••.••••••••
Depósito. en papel••••.••••••••.•••••••••
fianzas (teJillon.) •••••.••••.•••••••••••••
Anticipos a reintqrar••••••.••.••••••••••
Mert4lico en caja .
148.348,70
42.190,10
1.651,30
424,00
75,10
400,00
I.U63,50
1.486,40
Total Jgual.......... 195.649,16
ALTA Y BAJA DE SEtilORES SOCIOS
EJeisttnda anterior.. •• 1•ti' l
Att....... 3
Suman...... .• 1.974
Bajas............. ...
• Quedan... •••••••• J.910
"UMERO Y SITUACiÓN DE LOS HUERPANOS A CAROO DI! LA ASOCIAC10N I!N EL DIA DI! LA PI!CHA
COLI!QIADOS ~ PI!NSIÓN
En Academia.
DlJel -:ro En AleaIA
Militares., Sin pensl61J TOTAL
Ord\urla Escolar ArmadatwaroD.. (beJlJbrlll
•
10 55 140 24 ' 3 30 271
4&0~~'" M.' Ro•• 9 ~e abril de 1931.~Jefe del detall, M~xIm. CUtl"V•• -V.o B.O: El Coronel dinlct.or, Marfto
. . . :~__: ::¡¡'71C'-d!IW
~----_._"'__. I_.__--¡
1IIIIIIIFIClIL' CDLECCI6. litlSll!".
or:L
lIUIIlNISTERIO DE LA GUERRA
•. ----e
Lu IUttripcion. p~a1area .. ~~ I
mitirb, c:omo mlnim1&ll. por _ te- I
meatre, ,n.ripítJado ,. L·. fUrO,
obriI, iMIto a octvbrl. Ea _ 1UICI'lp-
cionea que .. balf&n dup_ de Iu
citadas fechas, no le &enirá!l n~QI
atnsa.doa zai se hará deaalelltO
por este COIICept(> eD 101 precioe i-
jad:». "
Los pagos le harán por anticl,.do.:
al anunciar las remesas de foodoe par
Giro posal, se indicará el a6mem "7
fE eha <i-el resguardo entregldo l)QI" la
oficina ¡¡:orrespon4ienta.
Las reclam..cion~ .. nfmleroe o
pliegos de una u otra publlc&ció....
hayan dejado de recibir m. HIOfta
511scriptores, seráno ateadidu grat1li1a- t
mente si se hacen en e9tx>s pluóe:
En Yadrid, jos del Dwuo OI'lCUL,
dentro de los dOI diu aipieates a
S'\1 fecha, y las de 1& Coked6fJ lA-
gislatr.JQ en igual preiodo de tiempo.
después de recibir el pliego s1gaieate
al que no haya llegado & .a po4er.
En provincias y en el atranjero '1
entenderán amp1iadOl m &tIlteriocel
¡lia.zos en ocho días y en 00. meen,
respectivamente •17,tI puetlll
... lO
.....
11M
If*- o pIHco .w 0,25 ....
s'-ero o pli«vo .tru&do........ t,5G
P~ ••..•• o"et »
SUSCIUPCIONJ:S
" ...... Ollclal , ColeeolOD Legllladya.
IDUSTRS""'''¡ Kadrid '1 PI'09Úld .
Extnal_··.·..······ ·••·..·_
Kedrid 7'~ .
dO •~ .••••.•...•••_ •••••••.••••
.tI lNuto 011... i Illadrid '1~••••••••~•••Slt~B.·"··1 ExtnJojco ..
i Illadrid .,~ .
..O..••••••••••••.. ·l Estraajero. .
& .. CoIenla 1AlM1aUft.
....-. 1Kaodrld '1 proriadu ..
¡JUIB"¿ _.~_.. Extraajero. _•••_ .
. IIllMri4 '1 prvriaciu .AJtQ.................. Kztraajero .
t
t
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
~ilrio OficiaJ
~~.{ --
Cel"cWl Legislati'.
&aatas
Tomol etIcuadernadOl en holandeta por trimestres. De 1888 a la fech&.
TomOl encuadernado. en rlutica, a 8 peletas: .
..' d>el ailo 191.¡ 2.·, 3·· "7 ... de 1915¡ •.• de 1918¡ 4.· de I~j l.', 2..,
3·· 1 ... de Jo. alo. 1921, 1922, 1923, 11)24, I~S, 1926, 1927, 1938, 1929 1
l.· y •.' de 1930. N6merol luelto. correspondientea • JOI aloe l0a4 a la
fecha., a 0,50 pesetu UIlIO.
Aliol 1881, 1884, 1885, 1887, 1899, 1{lOO, 1918, 1919. 1920, 1921, 19n, 1p23, 1984t
1925, 1926, 1927, 1928 Y 1fl29, a 9 peseta. el tomo encuadernado en rústica,
13 ea holandesa, nuevos, y varios tomOt encuadern&'dol en hola.nd~.. de
distintos arios, en buen UflO, a 10 1 12 pesetas tomo.
PIie¡rOl lueltol, de varÍOl alio., a 0,50 pesetal no.
Se ~de11 tomoa 4e l. GtJc"Go enoaa.dernadol en puta, aao. 1{I21 a 1925, iD·
clulÍve, compl«os, y tUI anexos. Tomos lueltollt de 'w. alOI I~I1, priDIM te-
me.U'e¡ 1917, primero 1 teCUUdo¡ 1018, 101 cuatro tnmatret, 1910, primero
1 ICPndo.
_..---------------_._----------~----------
.-
~_~IItIId•• dJ!....~1 'to1lCG'1 lellslatlva"
el independiente del Dep6sito de 'a Guerra. Por consiguiente, todo. 101 pedi-
dOI de DIA.IO OFICIAL y, Collcci6ft Lll1úloliIIG :v cuanto le relacione con eltos .
lIuntol:.. uf como anuncios, luscripciones, ¡irol 1 abonarél, deberln diri¡irae al
sellor Teniente coronel adminiltrador del DIAIlIO OFICIAL DEL MnUITERIO DI:
LA Gt1I:UA 1 no al referido Dep6eito.
ANUNCIOS PARTIC~LARES
Loa Jll'lll'Udellte' de Etpatla .. Ia,amarf.n & ruÓII de o,*, P.'l1et&1 Ira.. ....
ci:11a del cuerpo 7, el! p1a:na variable, haciéndo.e una b01liÍfiuC1ÓlI del 10 por 100
, , Jo. que Ncontraten O&boaft por do. I.1lticipados. Para el est1"&IljU.':J~
""aet:u llDea MDclUa 1 Paco Ul~. La plau ..~ ... eaaú'O ........
• ' , .... sas.. , '.J Q
I ,
